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VALOR TEOLOGIC ESPEC~FIC DE «MAIESTAS» 
EN LA VULGATA 
Frederic RAURELL 
1. AMBIENTACI~ DEL TEMA 
El terme maiestas no frueix de gaire, per no dir de cap, consideració en 
els diccionaris, lexics i vocabularis bíblicsl. Si algun cop hi apareix, sempre 
és indirectament, d'esquitllentes i de rutina. Per a aquestes obres, doncs, 
1. A títol d'exemple, el terme maiestas manca en les següents obres: F. VIGOUROUX (ed.), 
Dictionnaire de la Bible 1-IV, Paris 1895-1912; H.  HAAG-A. VAN DEN BORN-S. DE AUSEJO, 
Diccionario de la Biblia, Barcelona 1963; les col. 755-760, reservades al terme gloria, no es re- 
fereixen mai a maiestas o a majestad. J. B. BAUER, Bibeltheologisches Worterbuch, Graz 1962, 
no s'ocupa de maiestas, tot i que parla llargament de la Herrlichkeit Gottes. A. RICHARDSON, 
A Theological Word Book of the Bible, London 1960, encara que parla de glory. A. GIRLAN- 
DA-G. RAVASI (edd.), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Cisinello Balsamo 1988, tot i 
que en aquesta obra - c o s a  encara més sorprenent- ni tan sols es parla de gloria, una parau- 
la clau de la revelació bíblica; etc., etc. L'absencia del terme maiestas o bé de la teologia que 
ella implica també es dóna en la majoria de diccionaris que s'ocupen de qüestions teologiques. 
Heus ací, a .tal1 d'exemple, alguns diccionaris consultats: Dictionnaire de Théologie Catholi- 
que, vol. IX, Paris 1927; Catholicisme, vol. V, Paris 1963, tot i que parla llargament de gloire; 
Lexikon für Theologie und Kirche, vol. VI, Freiburg 1961; tanmateix, en el vol. V, publicat 
en 1960, dóna entrada a I'expressio Herrlichkeit Gottes, remetent, pero, a 606a en el vol. 111, 
publicat en 1958, en I'art. de les col. 532-534 de R. Schnackenburg; Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart, vol. IV, Tübingen 1960; pero en el vol. 111, de 1959, col. 273-275 es troba 
I'expressió Herrlichkeit Gottes, sense cap referencia a Maiestas o a Majestat; Dictionnaire de 
Spiritualité, vol. X, Paris 1980, pero el vol. VI conté un llarg i documentat article sobre gloire, 
del qual n'és autor P. Deseille, col. 422-463 (el sentit bíblic de gloire és presentat en les col. 
422-437); Enciclopedia Teologica, dins Sacramentum Mundi, K. Rahner (ed.), vol. V, Brescia 
1976, sense que en l'article sobre gloria de H. Bouesse, vol. V, 1975, col. 324-328, hi hagi cap 
referencia a maiestas; Nuovo Dizionario di Liturgia, D. Sartore - A. M. Tnacca (edd.), Cisi- 
nello Balsamo 1983; etc., etc. En cap d'aquestes obres no només no hi ha entrada a la paraula 
maiestas, sino que ni tan sols es fa al.lusió a la seva existencia com revestint un valor semantic 
propi. L'única obra d'aquest tipus que li dóna entrada és Enciclopedia della Bibbia, vol. IV, 
Torino 1970, col. 828-830. En la columna 828-830 es Ilegeix: ((11 valore complesso del termine 
ebraico 7123 trova un equivalente, piu o meno sfumato, nel vocabolo greco &oca. La Vg tra- 
duce ordinariamente entrambi i termini con la parola un po'imprecisa: gloria. Ma insieme a 
questo vocabolo latino, che monopolizza praticamente la traduzione delle menzionate voci 
ebraica e greca, si legge pure, sebbene con minor frequenza, il termine maiestas.~ 
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maiestas és una paraula sense relleu semhntic; consideren que tot allb que 
ella pot significar resta plenament expressat pel terme llatí gloria. Sem- 
blant desconsideració té els seus reflexos en la litúrgia, en les versions mo- 
dernes fetes sobre la Bíblia llatina i també en les aproximacions teolbgi- 
ques dels temes relacionats amb les teofanies. 
El nostre terme obté un millor tractament en els diccionaris i lexics de la 
llatinitat clhssica. Així, per exemple, el Thesaurus Linguae Latinae reserva 
sis columnes a maiestas2. Després d'haver indicat la seva relació de depen- 
dencia amb maiol3 (. . . a magnitudine dicta.. . , magnitudo, amplitudo, subli- 
mitas, dignitas), col-loca en el títol del n. 1 Deorum rerumque divinarum la 
següent subdivisió: 1. In universum de Summo Numine; 2, Deorum paga- 
norum; 3. Dei christiani (saepissime in paraphrasi pro ipsa persona Dei); 4. 
Angelorum, diaboli, sanctorum. La simple lectura de semblant divisió des- 
criptiva fa emergir un quadre semhntic no identic amb el de l'altre terme 
llatí gloria, per bé que amb afinitats i punts de coincidencia. 
Els Iexics i diccionaris de llatí medieval també solen prestar forca atenció 
al terme maiestas. Així, per exemple, en el Lexicon Manuale ad Scriptores 
Mediae et Infimae Latinitatis, par W. H. Maigne d'Arnis, Paris 1866, 
col. 1342-1343: «Deus, Deus Pater, Deus Filius.. . Summa auctoritas.. . 
Quivis gentilium ~ e u s . .   Imperatorum et regum titulus proprius.. . Titre 
honorifique donné aux rois et aux empereurs, et quelquefois aux papes.» 
Hom s'adona facilment com en la descripció del terme maiestas l'aspecte 
semintic privilegiat és el de suprema autoritat, civil o religiosa, vista com 
a participació de la dignitat divina, participació en quant a delegació de po- 
ders. En el Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, conditum a C. Du- 
fresne, cum supplementis integris P. Carpenterii, digessit G. A. L. Hen- 
schel, vol. IV, Parisiis, pp. 187-189: ~Maiestas (p~yahstórqq) Deo praeser- 
tim tribuitur. Prudentius in Apotheosi dicit: 
«Nam Filius hoc est, quod de Patre micans 
se praestitit inspiciendum, 
per species, quas posset homo comprehendere visu. 
Nam mera maiestas est infinita, 
nec intrat obtus, aliquo nisi si 
moderamine formet. » 
Aquest és, doncs, l'aspecte de maiestas destacat per aquest Glossarium, 
que segueix en la p. 188: «Ea potissimum appellatione designatur figura 
Patris aeterni in throno sedentis aut Crucifixi imago, quae in antiquis mis- 
salibus picta est ante canonem, quamque osculabatur sacerdos post oratio- 
2. Thesaurus Linguae Latinae, vol. VIII, Leipzig 1966. 
3. Semblant relació etimolbgica és indicada per qiiasi tots els lexics llatins. Vegeu, per 
exemple, Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine, par J .  André - A .  Ernout - A .  Mei- 
llet, Paris 19M4, p. 379: amaiestas, maior: v. magnusp. 
nem Aufer a nobis, ad aperturam missalis. Unde in quibusdam legitur haec 
rubrica: Osculetur maiestas, aut osculetur maiestatem.» 
Resulta també interessant per al nostre tema allo que llegim en el Lexi- 
con Totius Latinitatis, curante F. Corradini, Patavii 1871, vol. 111, pp. 155- 
156: ~Majestas dicta est a magnitudine, ab antiquo majus pro magnus. Hoc 
est autem majestas: magnitudo, amplitudo, decus, dignitas deorum ... It. 
maesta, decoro; Fr. majesté, dignité, puissance, autorité, grandeur; Hisp. 
majestad, dignidad, autoridad, grandeza, magnificencia; Germ. Grosse, Er- 
habenheit, Würde; Angl. greatness, majesty, grandeur, dignity.. . Aptissime 
dicitur de divina vi et praesentia numinum, quae se ostendunt et declarant 
adesse rebus humanis. » 
En els lexics i diccionaris que descriuen sintkticament l'abast semhntic de 
maiestas en la literatura llatina classica i medieval, hom hi troba destacats 
els següents aspectes: en sentit propi, maiestas és predicada de la divinitat, 
percebuda per l'home com a grandesa, potencia, autoritat, dignitat. Per 
derivació, semblants aspectes són atribuits a l'home en tant que rei, legisla- 
dor, papa, etc. La paraula maiestas sol comportar un sentit actiu: és allo 
que és i manifesta ser la divinitat, més que no pas allo que l'home li tributa 
o li reconeix: mentre l'home pot dare gloriam Deo, no pot, en canvi, dare 
maiestatem Deo. Per tant, el nostre terme no és identificable amb honor, 
fama, gloria, reputació, per bé que aquel1 que esta revestit de maiestas té 
dret al reconeixement de la seva dignitat. La maiestas pot anar associada 
amb termes que signifiquen llum, esplendor, claredat, etc. 
Hom arriba a la conclusió que la consulta dels lexics i diccionaris de la 
llatinitat cltissica i medieval col.loca el lector davant per davant d'un ter- 
me, maiestas, amb fisonomia propia, un terme no identificable amb els ter- 
mes Ilatins: gloria, splendor, claritas, honor. L'aspecte dinhmico-epifhnic i, 
conseqüentment, doxologic resulta secundari en la seva aplicació a la divi- 
nitat, diferentment del que s'esdevé amb el terme Ilatí en la Bíblia gloria4. 
Tal com ha estat ja dit a l'inici, en els Iexics, vocabularis i diccionaris bí- 
blics no es dóna entrada al terme maiestas, com tampoc no se li dóna en 
els diccionaris de teologia. Tanmateix, és un fet que la paraula maiestas és 
4. El sentit de reconeixement el trobem, per exemple, en el text de SENECA, Episto- 
la 95,50: 
«Primus est deorum cultus deos credere; 
deinde reddere illis maiestatem suam; 
scire illos esse qui praesident mundo, 
qui universa vi sua temperant, 
qui humani generis tutelam gerunt, 
interdum curiosi singulorum; 
oportet reddere illis bonitatem 
sine qua nulla est maiestas.~ 
(SENEQUE, Lettres a Lucilius. Tome IV, livres XIV-XVIII, texte établi par Préchac et traduit 
par H. Noblot, Collection des Universités de France, Paris, Societé d'Edition «Les Belles Let- 
tres*, 1962, p. 104). 
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emprada 34 vegades per la Vulgata, segons les concordances editades per 
B. Fischer5. Certament que enfront de les 586 vegades en que la Vulgata 
empra gloria, les 34 vegades en que usa maiestas pot donar la impre'ssió de 
tractar-se d'un terrne insignificant, que no significa res de nou, sense re- 
lleu. Potser per aixo la Nova Vulgata substitueix sovint maiestas per gloria, 
sense que hom acabi d'endevinar els criteris de semblant substitució6. 
El present estudi es proposa examinar la fisonomia propia de maiestas, 
un terme no absorbible ni per gloria ni per claritas ni per splendor, en l'ús 
que en fa la Vulgata. Els textos llatins d'aquesta versió (i de les veteres la- 
tinae) donen al terme maiestas un abast semintic en part afí al que li donen 
els textos religiosos de la Roma clissica. És per aixo que abans es fa una 
lectura dels escriptors llatins que d'una manera més representativa empren 
maiestas. 
11. «MAIESTAS» EN LA LLATINITAT CLASSICA 
La consulta de diferents diccionaris de la llengua llatina no lliura ele- 
ments suficients per a poder formular una definició «essencial» d'allb que 
és maiestas. Té la seva part de raó Kübler quan renuncia a formular una 
definició precisa del nostre terme7. 
En les llengües neo-llatines sovint es parla de majestat sense precisar 
massa a que es refereixen. Entre els escriptors classics llatins, en canvi, 
quan es parla de maiestas la relació, no només etimologica, sinó també se- 
mantica d'aquest terme amb maior i maius sembla relativament evident, 
5.  Novae Concordantiae Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Versionem critice editam, 
quas digessit Bonifatius Fischer OSB, Tomus 111: H-N, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, que en- 
rigistra endemés les dues vegades que maiestas es llegeix en 3Esd 4,40.46. El terme maiestas 
és registrat 29 vegades per Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Hugonis 
Cardinalis, Venetiis 1719. En canvi, la registren 30 vegades Concordantiae Bibliorum Sacro- 
rum Vulgatae Editionis, cura et studio F. Gabrielis Tonini, Prati 1861. 
6. Cf. Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum. Editio Sacros. Oecumenici Concilii Vaticani 11 
ratione habita iussu Pauli PP. VI recognita, auctontate Ioannis Pauli 11 promulgata, Libreria 
Editrice Vaticana 19862. En la presentació del volum, E. Schick, president de la Comissió . 
Pontifícia «Pro Nova Vulgata Editionen indica alguns criteris per explicar i justificar el fet 
que: «quaedam retractationes sunt relatae, quas perspicuitas textus et uniformitas postula- 
bant». 1 immediatament són elencades algunes normes generals: 
1) ~Religiose servanda est littera Vulgatae versionis Sancti Hieronymi quoties haec sensum 
textus primigenii fideliter reddit et facile intelligitur ... 
2) Si quando tamen ve1 in comentariis S. Hieronymi, ut non raro accidit, ve1 apud SS. Pa- 
tres, ve1 in Vetere Latina versione textus primigenius verbis magis accomodatis et claris reddi- 
tur quam in Vulgata editione, tunc hi modi eligendi esse videntur. 
3) In vocabulis seligendis et in sensu textus primigenii Latine exprimendo, debito modo ra- 
tio habenda est etiam traditionis exegeticae sive Patrum sive Magisterii Ecclesiae ... » 
- 
(p. XIs.). 
Hom no acaba de veure com, portats per aquests criieris, la Pontifícia Comissió «Pro Nova 
Vulgata Editione» hagi sovint substituit maiestas per gloria. 
7. W. KUBLER, dins Realencyclopadie für protestantische Theologie und Kirche, vol. XIV, 
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fins i tot precisa. El sentit dominant en l'ús d'aquesta paraula és el d'una 
forma de superioritat. Ciceró ho expressa en el De natura deorum 1,17: 
«Habet venerationem iustam quidquid excellitn8. 
Tanmateix, semblant veneratio és quelcom derivat i secundarig. Ho fem 
notar aquí per posar de relleu que els romans empraven maiestas per a de- 
signar certa forma de superioritat. 
En la utilització del terme maiestas en la literatura classica llatina es di- 
buixen alguns trets interessants per a la materia del present treball: 
a) Maiestas indica més una relació que una qualitat absoluta. Un conjunt d'és- 
sers, pertanyents a vegades a categories diferents, són col+locats jerhrquicament. 
Encara que tots i cadascun posseeixen la propia dignitat, amb tot la maiestas indica 
el grau superior que ocupa una categoria en relació amb les restants. 
6)  Semblant jerarquia i grau superior són vistos com tenint la seva base en la 
naturalesa o bé en I'organització racional de les coses. D'aquí que maiestas sigui en- 
tesa com una qualitat estable. Ha de ser necesshriament respectada pels interessats 
i pels espectadors de bona fe. Faltar al respecte a la maiestas constitueix un greu 
atemptat a I'ordre intel4ectual i moral. 
c) Per bé que a nivel1 forca secundari, la maiestas és expresada a voltes per 
mitjh de trets externs: nomen, facies, vestis, divitiae, potentialO. 
Una tipificació del suara indicat la constitueix un fragment de Livius An- 
dronicus, on maiestas serveix per col-locar els déus en relació amb els 
homes: la divinitat mateixa s'autoexpressa amb la designació maiestas 
mea". De fet, la paraula deus només té sentit si els déus són maiores i la 
resta dels éssers, comenqant pels homes, són minores. Quan els homes no 
reconeixen aquesta relació s'ha de parlar de crim, pero, sobretot, s'ha de 
parlar d'aberració, de manca de raonabilitat. 
Leipzig 1910, p. 542: «Einer genauen Begriffsbestimmung entzieht sich das Wort.» Ara bé, 
Ciceró intenta repetidament arribar a una definició, més aviat descriptiva: 
«Si res tota quaentur, definitione universa vis explicanda est sic: Maiestas est amplitud0 ac 
dignitas.~ 
CICERO, De Oratore 2,164 (Texte établi par E. Courbaud. Collection des Universités de Fran- 
ce, Paris 1927, p. 73). 
8. CICERO, De natura deorum, ed. per G .  Giambelli, Roma 1896, p. 132. 
9. No manquen els casos en els quals aquest sentit derivat arriba a ocupar el primer lloc 
a causa de certa inversió d'equilibri: aixi splendor es converteix en I'element essencial del con- 
,cepte de maiestas. Així tenim: venerari (QUINTILLIANUS, Institutio oratoris, 3,7,7); verenda 
(OVIDIU~, Metamorphoseon, ed. per G. Lafaye, vol. 111. Collection des Universités de Fran- 
ces, Paris 1954). 
10. Aquests trets reapareixen en la Vulgata. 
11. LUCIUS LIVIUS ANDRONICUS, Egisto (fragment 8, ed. per 0. RIBBECK, Tragicorum ro- 
manorum fragmenta, Leipzig 18973). 
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Aquest és el sentit recollit per l'oda d7Horaci, en la qual el poeta explica 
al poble roma el funcionament de la seva potencia i de les seves desgracies. 
Li recorda que és per una conducta submissa als déus que pot seguir ma- 
nant: 
«Dis12 te minorem quod geris, imperas; 
hinc omne principium, huc refer exitum.. . »13 
Només a base d'un comportament així el poble roma pot sentir-se pirote- 
git de qualsevol topada amb algun Respectar l'ordre implical per 
maiestas significa un comportament racional, amb el qual es reconeix 
17exist&ncia d7una jerarquia natural i hom es col-loca en el lloc que li cor- 
respon en aquesta cla~sificació'~. Un raonament totalment contrari és el 
que hom troba en el De divinatione. Un dels interlocutors pretén justificar 
les arts de l'endevinació a base de sostenir que si, per un cantó, els homes 
estan interessats per saber allb que s'ha d7esdevenir, per estar previnguts, 
per 17altre, en canvi: 
«Hoc non alienum ducunt maiestate sua, 
nihil enim est beneficentia praestantius.»16 
12. Dis = diis. 
13. HORATIUS, Carmina, 3,6,5-6, (ed. per Fr. Villeneuve, vol. 1. Collection des Universi- 
tés de France, Paris 1954). Ajuda a entendre el raonament d'Horaci I'estudi &A. LA PENNA, 
Ode e l'ideologia del principato, Torino 1963, pp. 32s .  
14. Mana és un t e m e  que ha adquirit cert relleu en els estudis d'etnologia. Malgrat la di- 
versitat d'opinions, aquesta paraula, presa de les Ilengües melanksies, comporta la idea d'un 
poder misteriós resident en certes categories de persones a causa de llur naixement i de llur 
estat social (déus, reis, sacerdots, guerrers, etc.). En la terminologia de les cikncies de la re- 
ligió, tendeix a expressar la idea fonamental de forca sagrada, com la forma mes simple de re- 
ligiositat. Tot i tractar-se d'un estudi que hauria de ser revisat, encara ofereix elements útils 
J. ROHR, Das Wesen des Mana, dins Anthropos 14-15 (1919-1920) 97-124. Una idea més ma- 
tisada i científicament més actualitzada hom la pot trobar en G. AUCLAIR, La Mana quoti- 
dienne, Paris 1971, &una manera especial, són il.lustratives les pp. 32-54. 
15. Aquest és un aspecte no destacat en I'estudi d'H. DREXLER, Maiestas, dins Aevum 30 
(1956) 195-212. Hi ha intuicions que no desenvolupa com, per exemple, la que expressa en la ' 
p. 197: «Wem Maiestas eigen ist, der ist unantastbar, sacrosanct.~ 1, més endavant, en la 
p. 201: «Die Maiestas muBte allein dadurch, da6 sie einem jeden Verehrung abnotigt, mehr 
als ausreichend geschutzt sein.. .» 
16. CICERO, De divinatione 1,38 (ed. per R. Giomini, Roma 1975). És prou sabut que la 
voluntat de clarificar les raons que porten a distingir entre creences supersticioses en les arts 
endevinatbries i religió vera i propia fou allo que mogué a Ciceró a escriure vers I'any 44 la 
seva obra De Divinatione. Amb ella sembla que també vulgui respondre als dubtes i incerteses 
que s'anaven difonent en amplies estratificacions de la intel.lectualitat romana, deslligada ja 
de la religió tradicional, vista com una religió formalitzada en ritus que havien perdut la seva 
antiga importancia i fins i tot el seu significat (De divinatione 2,71-74). Tot i que Ciceró ma- 
teix pertanyia al col.legi dels augurs, el1 no dubtava en afirmar que en el seu temps I'endevi- 
nació i el seu ritual eren conservats per no ofendre les creences populars (De divinatio- 
ne 2,lO). 
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Maiestas, doncs, apareix sovint vinculada al món dels déus. El Glossari, 
errbniament atribuit a Filoxenos17, tradueix maiestas per 8~ tozqc '~ .  
La dignitat jerarquica dels pobles és un reflex de la jerarquia natural dels 
déus. És el que hom pot deduir de la lectura d'un text final de 1'Eneida. 
l 
1 
Juno, després d'un llarg i tens forcejament amb Júpiter, accepta que els 
troians s'uneixin als llatins per formar el poble, del qual ha de sortir Roma. 
l Nogensmenys, a títol de petició, avanqa una restricció: 
1 «Et demano en nom del Laci, en nom de la maiestas dels homes que són teuslg: 
en el moment en que, per un sortós matrimoni, facin la pau i fixin les cliusules del 
l pacte que els uniri, no ordenis que els Latini indígenes canviin el seu antic nom per 
convertir-se en troians o en Teucres, ni que hagin de canviar la llengua, ni que ha- 
gin de modificar els seus vestits. Allo que ha d'existir ha de ser el Latium; que al 
llarg dels segles hi hagi reis albans, que hi hagi una raca, la romana, feta potent per 
la valentia itilica. Troia ha desaparegut; fes que amb ella desaparegui també el seu 
nom. » 
Virgili en I'Eneida vol immortalitzar la llegenda sobre I'origen diví de 
Roma. L'esposa de Júpiter, Juno, veu' en el món dels homes un reflex de 
la jerarquia natural dels déus. Per aixb parla de la maiestate tuorumZ0. 
Així s'entén millor la importancia de la utilització de maiestas en la des- 
cripció de les relacions entre els pobles, una utilització que privilegia el po- 
ble roma: Roma, hereva del Laci, que Juno relaciona hhbilment amb Júpi- 
ter, es beneficia permanentment de la protecció d'aquest déu i de la solida- 
ritat, forqa sovint esmentada, amb el déu del Capitoli. És en aquest sentit 
que la maiestas de Roma no apareix com una conseqü&ncia fortuita, sinó 
com justificació quasi jurídica, natural del seu creixement i del seu imperi: 
«Latinum nomen et Italae crevere vires 
famaque et imperii porrecta m a i e s t a s . ~ ~ ~  
En aquesta Iínia, esdevé clarificadora la lectura que de les fórmules del 
foedus iniquum presenta el jurisconsult Procul: 
«Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: 
sive est foederatus, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehen- 
- 
17. De fet, el Glossarium es deu a un autor del s.  111 d.C. Els Glossaria neixen de la ne- 
cessitat d'aprendre la segona llengua de 1'Impen: el grec per als Ilatins, el Ilatí per als grecs. 
Cf. H. ERBSE, Lexikographie, dins Lexikon der alten Welt, Zürich-Stuttgart 1965, col. 1722- 
1724. Quant a Filoxenos dlAlexandria, vegeu C. THEODORIDIS, Die Fragmente des Gramma- 
tikers Philoxenos, Berlin 1976, pp. 46-73. 
18. G. LOEWE - G. GOETZ, Corpus Glossariorum Latinorum, V, Leipzig 1901, p. 124-126. 
19. VIRGILIUS, Aeneidos. Liber XII 820-828 (ed. per R. Durand - A. Bellesort. Collection 
des Universités de France, Paris 1948). A I'inici del text, hom Ilegeix: «Pro Latio obtestor, 
pro maiestate tuorum.. . » 
20. El text diu: «Pro maiestate tuorum», on la preposició pro equival a «in nomine». 
21. HORATIUS, Carmina 4,15,14. 
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sus est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret. Hoc enim adi- 
citur ut intelligatur alterum populum superiorem esse, non ut intelligatur alterum 
non esse liberum: et quemadmodum clientes .nostros intelligimus liberos esse, 
etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis praesumunt, sic 
eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum 
est. »22 
La lectura dels textos classics permet descobrir una maiestas que pertany 
mes al rnón de 170rdenació jerhrquica que no pas al món mhgic o del dina- 
misme a ~ t o m a t i c ~ ~ .  Els grecs, dotats d7una llengua riquísima, no reixen, 
tanmateix, a trobar un equivalent exacte de m a i e ~ t a s ~ ~ .  Revestia gran im- 
portancia a Roma la classificació i jerarquització social: es parla de l'ordo 
sacerdotum, de Famines maiores, dels ordines politici (ordo maior et ordo 
minor), del magister i del minister, del magistratus, etc. 
Ovidi juga amb naturalitat amb les arrels de maiestas, vista com el prin- 
cipi jerarquic dels déus i com el principi de tot el món en ordre. Al comen- 
cament del llibre cinque dels Fausti analitza les etimologies del nom de 
maig, i hi troba individualitzada 17arrel maior: 
«...Pero la terra no respecta massa temps la preeminencia del cel, ni els astres la 
de Febus: els diferents graus d'honor eren iguals (par erat omnis honos). Sovint, oh 
Saturn, una divinitat de la plebs gosava asseure's en el tron que tu ocupaves; cap 
déu estranger no es dignava escortar al ve11 Ocea, i Tetis ben sovint era rellegada 
al darrer Iloc. Finalment, la categoria (honos) i la reverencia (reverentia) en posició 
decent, amb I'esguard ser2 s'uniren en un himne degut. Miraren el món de la 
Maiestas, aquella que regula les relacions en I'univers i que en el mateix dia del seu 
naixement era ja gran (Magna). Sense demora, amb la testa aixecada, ana a asseu- 
22. PROCULUS, Digesta XLIX,15,7,1 (dins Corpus Iuris Civilis. Vol. 1. lnstitutiones recog- 
novit P. Krueger; Digesta T. Mommsen et retractavit P. Krueger, Berlin 192013, p. 884s.). Per 
tal de facilitar la comprensió de la lúcida explicació de Procul en donem la versió al catala: 
«Un poble lliure és un poble que no esta sotmks a cap poder (potestati subiectus) de cap 
altre poble; no té massa importancia que sigui aliat o no (foederatus), que hagi entrat en 
l'amistat romana per mitja d'un pacte entre iguals (aequo foedere) o bé que el pacte hagi 
especificat que aquest poble ha d'observar noblement la maiestas de l'altre poble. Aques- ' 
ta fórmula és emprada per significar que un dels dos pobles és superior, pero no per sig- 
nificar que I'altre no sigui lliure: així com nosaltres sabem que els nostres clients són 
homes lliures, per bé que no iguals pel seu prestigi, pel seu rang i per la seva forca, de 
la mateixa manera que els pobles dels quals diem que han d'observar noblement la nostra 
maiestas, sabem prou bé que es tracta de pobles 1liures.n 
23. La pertinenca de maiestas al rnón mhgic és una tesi representada, entre altres, pel que 
fou celebre catedratic de llatí a la universitat d'utrecht M. H. WAGENVOORT, Roman Dyna- 
mism. Studies in Ancient Roman Thought, Language and Customs, Oxford 1947. Una aporta- 
ció valuosa, argumentada i pertinent de I'obra la representa la crítica que en fa G. Dumézil 
dins Revue dJHistoire des Religions 138 (1950) 224-226.. 
24. De fet, els termes: o ~ p v ó ~ q q ,  &ktonpÉnsia, p~yahonpÉír~ta, p~yahwoúvq, sense parlar 
de Guvaoz~ia ni de 8~iórqq  resulten simples aproximacions que no recullen I'especificitat de 
maiestas. 
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re's al be11 mig de l'Olimp, tota resplandent de porpra i or. A banda i banda d'ella 
s'assegueren el Pudor i el Metus, i hom pogué veure corn totes les divinitats dirigien 
els seus rostres vers ella. Aleshores entra en els esperits el respecte pels rangs (sus- 
pectus honorum); els qui ho mereixen són valorats i cadascú deixa de preferir-se (fit 
praetium dignis nec sibi quisque placet) . 
. . .I ja es disposaven a mesurar les muntanyes fins als astres més elevats i a provo- 
car al combat el Gran (Magnum) Júpiter. Pero Jupiter, tot Ilenqant el seu furor des 
de dalt dels cels, fa recaure aquests pesos immensos sobre aquells mateixos que els 
havien desplacat. Eficaqment defensada per les armes dels déus, Maiestas subsisteix 
i, passat aquest temps, el seu culte continua. Ella esta asseguda al costat de Júpiter, 
corn la seva més segura guardiana i assegura a Júpiter el seu ceptre, que pot man- 
tenir sense fer recurs a la f01-qa.n~~ 
No és aquí el lloc per discutir el tema sobre si realment Maiestas era vis- 
ta o no corn a deessa. El fet és que el text la presenta corn a divinitat feme- 
nina i que amb ella Ovidi desenvolupa una noció típicament romana, a la 
qual no és possible donar una interpretatio graeca. 
Entre els déus, maiestas és considerat corn l'atribut de Júpiter. En el 
món polític esdevé l'atribut del representant de Júpiter a la terra, en la so- 
cietat: el rex o bé els substituts republicans del rex. 
Júpiter és l'Optimus Maximus del Capitoli. De fet, Jupiter és Maximus 
no només per títol, per atribució, sinó per naturalesa. La idea es troba cla- 
rament expresada en Horaci: 
«Unde ni1 rnaius generatur ipso, 
nec viget quidquam simile aut secundum.. .»26 
La mateixa idea reapareix sovint en Ovidi: 
«Et quid Iove maius habemus?. .. 
et invicto ni1 Iove maius erat.. . »27 
Aqaesta realitat ja és ilvlustrada teologicament en els Fausti: la maiestas 
col.lectiva dels déus constitueix el punt de recolzament d'una altra maiestas 
individual: la maiestas de Júpiter. 
Deus maius o maximus, Júpiter, és el rei per excel.l&ncia, tal corn es pot 
llegir dues vegades en els fragments conservats d'Eni: 
«Diuom pater atque hominum r e x . ~ ~ ~  
25. OVIDIUS, Fasti 5,ll-52 (ed. F .  Bomer, vol. 11, Heidelberg 1958). 
26. HORATIUS, Carmina 1,12,17-18. 
27. OWDIUS, Metamorphoseon 2,62. 
28. ENNIUS, Annales 6,153 (ed. J .  Vahlen, Leipzig 1928; el 1963 ha estat editada nova- 
ment a Amsterdam). L'expressió sembla una traducció de I'hom2rica a la qual Ennius afegeix 
el terme rex. 
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Aquesta fórmula és repetida més endavant: 
«Diuomque hominumque pater rex.9" 
Fins i tot durant la República sera lícit d'anomenar-lo, i només a ell, 
rex30. Tant en la llegenda de Romul com en la de Numa, el Rex, Júpiter, 
no es relaciona d'igual a igual, sinó d'homoleg a homoleg amb el rex terres- 
tris3'. Certament que a l'epoca antiga, en la Roma monarquica, maiestas 
constituia igualment la seva característica, tal com en el seu temps afirma- 
va ja O ~ i d i ~ ~ .  Sota la República, maiestas continua sent la característica 
dels homes proxims a Júpiter o bé que l'encarnen: cbnsuls, l'imperator 
t r i ~ m f a n t ~ ~ .  Quan els traductors es lliuren a la feixuga, pero apassionant 
tasca de passar textos grecs i hebreus al llatí, disposen d'un terme, maies- 
tus, l'ús del qual en el món roma facilitava la seva aplicació a 313' o a ~ ú -  
Pt OS- 
111. LES VERSIONS LLATINES DE LA B~BLIA 
Aquest apartat sera relativament llarg en ordre a una millor contextua- 
ció del procés que ha portat a introduir el terme maiestas en les veteres la- 
tinae i en la Vulgata. 
1. Relució entre llengua i religió 
El tema té la seva importancia en el capítol de les versions de llibres re- 
ligiosos. Es tracta d'un problema que ocupa un lloc destacat en el conjunt 
de les ciencies humanes: lingüistes, etnolegs, estudiosos de la fenomenolo- 
gia religiosa, etc. es veuen obligats a ocupar-se d'aquest tema34. En aquest 
camp, els estudis lingüístics persegueixen o bé l'explicació dels fenomens 
lingüístics tot servint-se de determinades concepcions religioses o bé la re- 
construcció del pensament religiós de pobles prehistbrics a base de re- 
29. ENNIUS, Annales 21,357. 
30. TITUS LIVIUS, Historia Romana 3,39,4. 
31. TITUS LIVIUS, Historia Romana 1,10, on hom hi troba una referencia al culte de Jupi- 
ter Feretrius: 
dupiter Feretn, haec victor 
Romulus rex regia arma feron 
32. OVIDIUS, Fasti 5,47-48, on parla de la maiestas com d'un atribut dels reis. 
33. OVIDIUS, Fasti 5,51-52. 
34. La importancia de les relacions entre el fenomen de la llengua i el del pensament re- 
ligiós la té molt en compte C .  MOHRMANN, Études sui le Latin des Chrétiens, vol. 1, Roma 
19612, pnncipalment en les pp. 123-137. Les observacions de Mohrmann, sempre pertinents, 
solen patir de la manca d'un lligam més estret i argumentat amb els textos. 
córrer a fets lingüístics. Es pot dir que en determinades societats anomena- 
des primitives els fets lingüístics apareixen constantment barrejats amb els 
fets religiosos. Fins i tot les llengües de civilitzacions molt desenvolupades 
palesen l'emprempta de fases precedents, reflex de concepcions ja abando- 
nades. 
Les relacions entre llengua i religió canvien des del moment en que la 
consciencia dels subjectes parlants registra la llengua com a fenomen auto- 
nom. És en el marc del problema de llengua i religió, tal com es presenta 
en una religió desenvolupada, que s'ha de col-locar el fenomen de les ver- 
sions llatines de la Bíblia. Una civilització secular, madura i plenament de- 
senvolupada adopta una religió que procedeix d'una civilització estrange- 
ra, per tant, vista com a inferior. És una religió que creix rapidament, mal- 
grat resistkncies i persecu~ions~~.  El llatí es troba enfront de la delicada tas- 
ca de formular una doctrina religiosa nova, clarament distinta pel seu con- 
tingut de les idees religioses del món greco-roma. 
No cal dir que aquesta nova religió exerceix una influencia notable en la 
vida d'aquells que la segueixen, fins al punt que els mou a canviar el seu 
estil de vida i, fins i tot, a alterar els principis mateixos de la societat an- 
tiga. 
2. Judaisme i hel.lenisme influencien el llatí 
Per entendre allo que significa la traducció de la Bíblia al llatí s'ha d'am- 
pliar el context historie. No es pot captar l'essencial de l'encontre entre 
cristianisme i llengua llatina si hom s'oblida de situar tal encontre en el 
marc de la cristianització del món antic. De fet, la Bíblia llatina és una 
creació cristiana, no jueva. 1 en aixb es diferencia de la Bíblia grega que 
fou una creació jueva. Tanmateix, no s'ha d'oblidar que el procés de cris- 
tianització fou precedit per un altre: l'encontre entre judaisme i la cultura 
hel-lenística. 
Es tracta d'un encontre que practicament tingué lloc al llarg i a l'ample 
de tot l'imperi roma, pero el centre del qual fou Alexandria, ciutat que 
juga un pa er destacat en la versió grega dels LXX, almenys pel que fa a i la Torah. S precisament en aquesta versió on es reflecteix millor el con- 
tacte del món helalenístic amb la religió i amb el pensament jueu, contacte 
que apareixerh determinant en l'evolució ulterior. En aquest contacte sim- 
35. L'expansió del cnstianisme en el món llatí apareix fortament lligada amb l'expansió de 
la Bíblia cristiana en Ilatí. Cnstianització i romanització es presten recolzament mutu per mit- 
j& dels avantatges i de les millores successives de la bibliotheca sacra. Paradoxalment, la tra- 
ducció de la Bíblia grega en llatí no podia eliminar tots els obstacles entre els romans i la Bí- 
blia. Aquest era el cas dels cercles cultes i literats: els estrangensmes que s'haurien pogut to- 
lerar en un text en llengua estrangera es fan intolerables quan apareix un literalisme «piadós» 
a costes del Ilatí (Cf. G .  Q. A .  MEERSHOEK, Le latin biblique d'apres saint Jerdme, Nijmegen 
1966, pp. 25-32). 
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biotic no és sempre clar si l'influent millor situat fou l'hel-lenisme o el ju- 
daisme. Els estudis fins ara portats a terme no permeten afirmar que hom 
hagi arribat a una etapa conclusiva sobre aquest p ~ n t ~ ~ .  
La llengua d'Homer i de Plató ha de formular l'herencia religiosa dels 
jueus i adaptar-se a la seva manera de pensar37. La tasca no es presenta fa- 
cil essent així que el pensament jueu és fonamentalment diferent del pen- 
sament del món greco-roma, una diversitat fins i tot perceptible en els cer- 
cles dels jueus hel-lenitzats. Les tecniques emprades pels traductors dels 
LXX no són sempre les mateixes perque al costat de la diversitat tematica 
que cal escometre hi ha la diversitat de traductors que han de passar les 
obres de l'hebreu al grec: diversitat de cultura, diversitat de temps (l'arc 
cronoldgic de la versió dels LXX s'allarga uns dos segles), diversitat de si- 
tuacions i diversitat de persones3$. 
Alld que certament és un fet és el gran nombre de paraules de la llengua 
grega que en els traductors dels LXX adquireixen un nou sentit específic 
inspirat en la religió j ~ e v a ~ ~ .  És així com apareix també un estil peculiar 
que acompanya a una terminologia de base, punt de partenqa del vocabu- 
lari i de l'estil neotestamentaris. És en aquest sentit -i només en aquest- 
36. Els estudiosos del tema coneixen la monografia de M. HENGEL, Judentum und Helle- 
nismus: Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palastinas bis zur Mitte 
des 2 Jhrs. v .  Chr., Tübingen 1969; la segona edició és del 1973. L'obra ha sigut traduida en 
diferents idiomes i frueix d'amplia divulgació entre exegetes i teolegs. L'Autor sosté amb in- 
sistencia dos punts que considera fonamentals: 1) El judaisme a Palestina havia sigut ja pro- 
fundament hel.lenitzat vers la meitat del s. 111 aC, molt abans, per tant, dels decrets d'Antíoc 
Epifanés. 2) La distinció entre diaspora i judaisme palestinenc, pel que fa a l'hel.lenització, 
no és clara. Aquests dos punts de Hengel frueixen d'una amplia acceptació. Pero crec que 
haurien de ser revisats. De fet, el problema potser no és tant saber com els jueus i el judaisme 
de Palestina foren hel.lenitzats i en quina mesura ho foren, sinó fins a quin punt resistiren a 
l'hel.lenització. És un fet que el judaisme resta fort malgrat el gran repte de I'hel.lenisme i, 
després, el que li representa el cristianisme. L'hel-lenisme des de fora, el cristianisme «des de 
dins». 
37. Cf. D. BARTHELEMY, Pourquoi la Torah a-t-elle été traduite en grec?, dins Études 
d'histoire du texte de I'Ancien Testament, Gottingen 1978, pp. 322-340; F. RAURELL, La 
«Doxa» corn a participació en la vida escatologica en 1s-LXX 26, dins Revista Catalana de Teo- 
logia VI1 (1982) 27-63. Es pot dir que la confianca dels alexandnns en la versió dels LXX re- 
sulta un fet f o r ~ a  firmat ja des de la primeria. Fou a partir de la Bíblia grega que es desenvo- 
lupa un judaisme tan fidel a les essencies primigenies com el dels jueus de Palestina. Així te- 
nim que un autor com Filó construir& una doctrina sobre la inspiració profktica dels traductors 
que, malgrat el vocabulari platbnic, no deixa que el seu pensament sigui contaminat de mane- 
ra que la seva fe jueva en resti afectada. 
38. Cf. E.  MASSON, Recherches sur les plus anciens emprunts sémitigues en grec, Pans 
1967, principalment en les pp. 43-57. 
39. Tanmateix, s'imposa la necessitat de matisar per no caure en les exageracions en les 
que incorren un bon nombre d'articles del Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament 
1-X, Stuttgart 1933-1978; són unes exageracions que prenen fisonomia ja des de les Iínies pro- 
gramatico-metodologiques del seu fundador i director per molts anys, G.  Kittel. Certes Iínies 
operatives de l'obra palesen la influencia d'un determinat apologetisme ingenu i romantic. Al- 
gunes de les seves limitacions i errors filosbfico-lingüístics foren ja encertadament indicats per 
J. BARR, The Semantics of Biblical Language, London 1961. 
que es pot parlar d'una praeparatio evangelica in Septuaginta. També el vo- 
- 
I 
cabulari dels Pares apostolics esta fortament influenciat, i a voltes fins i tot 
amarat, per la cultura dels LXX. 
3. Procés de llatinització de les comunitats creients 
Al llarg d'un segle, el grec es convertí en la llengua universal del cristia- 
nisme, llengua universal i única40. La traducció, i més encara, la recepció 
de la versió grega de la Bíblia constitueixen un moment important de la 
historia del judaisme i del cristianisme. Pero aquesta versió no fou accepta- 
da per la totalitat del món jueu. En certs ambients de la diaspora persisteix 
la voluntat de mantenir l'hebreu com a única llengua sagrada: la traducció 
grega dels LXX és refusada; es converteix en quelcom la realitat historica 
del qual és minimitzada i fins i tot amagada. En certs ambients jueus es viu 
la impressió que després d'haver donat al món allo que tenien de millor 
(els diferents llibres sagrats traduits al grec), havien rebut com a resposta 
la indiferencia, el menyspreu i fins i tot la persecució. La innegable «incul- 
turación dels jueus en el món hel.16nic es converteix en un trist episodi del 
passat, sovint oblidat en la memoria jueva41. 
Quan el grec deixa de ser la llengua universal del cristianisme, el procés 
de llatinització de les comunitats occidentals enceta el seu curs, tant a 
17Africa com a Italia i, probablement, també a Franca. Neix el llatí dels 
. cristians, creació original de les cristiandats occidentals; pel caracter espe- 
cial es distingira en molts aspectes del grec dels cristians, una distinció que 
a vegades representa un progrés, altres, en canvi, un retrocés. En tot cas, 
el llatí dels cristians és més revolucionari que el grec de les cristiandats 
orientals. 
Semblant fenomen s'entén millor si hom té en compte que la relació amb 
la tradició jueva, tal com es dóna amb el grec de la versió dels LXX, no 
existia en el món occidental llatí. En el món roma, són els cristians els pri- 
mers que tradueixen la Bíblia, no són els jueus. Els cristians llatins, per 
tant, no disposaven d'una tradició lingüística pre-cristiana per traduir la Bí- 
blia. Endemés, les cristiandats occidentals s'havien familiaritzat amb el 
40. L'ús del grec per llegir la Bíblia constitueix un punt d'encontre entre jueus i cristians, 
I'espai de llurs discussions exegktico-teolbgiques, més enllh dels escrits del Nou Testament. 
Tan importants són els punts d'acord com els de ruptura. Obres com 1'Epístola de Bernabé o 
I'Epístola de Climent de Roma als Corintis citen textos bíblics que són igualment importants 
per als jueus. Els versets llegits com anunci de la vinguda del Messies Salvador són recollits 
tant pels jueus (per exemple, a QumrAn) com pels cristians (n'hi ha prou amb consultar els 
Testimonia). Filó, I'exegesi del qual esta impregnada de filosofia grega amb arrels de fe jueva, 
és un mestre per als escriptors cristians, com Climent d'Alexandria i Orígenes. Aquest darrer 
desenvolupa una teoria hermenkutica que insisteix, com feien els rabins, en la unitat de tots 
els llibres bíblics i en la interpretació de les paraules a partir de I'ampli context del conjunt. 
41. Cf. G. Mussr~s, Greek in Palestine and the Diaspora, vol. 11, Section 1: The Jewish 
People in the First Century, Assen 1976, pp. 1055-1074. 
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cristianisme a través del grec. L7absencia d'una tradició jueva llatina i la 
presencia d'una tradició cristiana grega deixen petja en la traducció llatina 
de la Bíblia. La paraula maiestas n7és un bon exponent, segons es pot en- 
devinar del que ha estat dit abans a proposit de l'ús d'aquest terme en el 
món roma42. 
4. Les innovacions del llatí biblic 
És un fet que la Bíblia llatina no canvia les estructures sintactiques fona- 
mentals de la gramitica llatina. Nogensmenys, no és el mateix Ilegiñ una 
pagina llatina de la Bíblia que llegir Virgili, Ciceró o altres escriptors ro- 
mans. Ara bé, el lector roma, avesat a la lectura dels seus cl~ssics, difícil- 
ment podia entendre el llenguatge simbolic de la Bíblia, els termes i neolo- 
gismes emprats per a descobrir i descriure les relacions de Déu amb 
l'home, per parlar de la redempció, de la resurrecció, del futur dels cris- 
tians, etc. 
La traducció de la Bíblia al llatí significa la introducció d'un vocabulari 
i d7un llenguatge propis. Els mateixos escriptors paleocristians són cons- 
cients de no parlar una llengua idkntica a la dels seus conciutadans pagans. 
Quan Tertul-lii afirma que res no entra en la Bíblia si no és ~ r i s t i a ~ ~  no ma- 
nifesta únicament l'apropiació cristiana de la Bíblia, sinó que expressa 
també la necessitat d'una aclimatització lingüística, com també d'una pre- 
paració intel.lectua1, moral i religiosa. Més tard, Agustí i Jeroni parlaran 
d'una consuetudo christiana a proposit de qüestions de vocabulari i de 
llengua4". 
42. L'abskncia d'una tradició precristiana en les versions llatines de la Bíblia havia de fer 
més difícil el treball dels primers traductors. Cf. G. BARDY, La question des langues dans 
1'Église ancienne, Paris 1948, pp. 24-57. 
43. De anima 1,4 (CCL 11). S'ha discutit molt sobre la llatinitat de Tertul.lih. Iniciador de 
la teologia occidental, durant molt temps li han sigut atribuides creacions lingüístiques relle- 
vants en el llenguatge teolbgic. Sovint la seva obra ha estat vista en relació directa amb els orí- 
gens del Ilatí cristii. Tanmateix, en els primers decennis del s. XX I'anomenada escola de Ni- 
mega reivindica la creativitat lingüística de la comunitat cristiana. La vitalitat doctrinal que 
unia els cristians entre ells hauria donat origen a aquesta llengua de grup. Aquesta tesi, en 
molts punts exagerada, es deu a J. SCHRIJNEN, Charakteristik der altchristlichen Lateins, Nij- 
megen 1932. En la p. 19 hom Ilegeix: «El Ilatí cristih és el resultat de la diferenciad social 
produida per la voluntat dels primers cristians de distingir-se dels altres». En aquesta perspec- 
tiva, Tertul.lih queda reduit a un simple testimoni de fets lingüístics (L'obra de J. Schrijner ha 
sigut traduida a I'italih, acompanyada d'un apkndix de C. Mohrmann, que matisa alguns ex- 
cessos de I'obra inicial. El títol de la traducció: 11 carattere del latino cristiano antico, Bolonia 
1975. Fa seva aquesta tesi, encara que amb algunes reserves, V. L ~ I ,  Origini e caratteristiche 
della latinita cristiana, Roma 1978). Nogensmenys, I'activitat i les experikncies dels més antics 
traductors de la Bíblia són anteriors a Tertul.lia. El llatí cristia sembla deure molt a les ver- 
sions literals, a voltes quasi versions-calc, fetes sobre el* grec bíblic. Tertul.lia no pot ser con- 
siderat el creador del Ilatí cristih, per bé que ha ajudat molt a desenvolupar-lo. 
44. A propdsit de la consuetudo Scripturarum, resulta encara un treball vhlid I'estudi de 
W. SOss, Das Problem der lateinischen Bibelsprache, dins Historische Vierteljahresschrift 
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Amb tot, no és ficil determinar la part exacta que correspon a les tra- 
duccions dels llibres bíblics en aquest procés de «cristianització» del llatí. 
.Y Malgrat el gran nombre d'estudis apareguts aquests darrers cinquanta anys 
sobre les diferents formes, d7allo que avui sol anomenar-se les veteres lati- 
nae, el fet és que no existeix cap estudi sistematic sobre el llatí b í b l i ~ ~ ~ .  
5 .  Les versions llatines abans ,de Jeroni 
El baix nivel1 cultural dels primers convertits al cristianisme implicava en 
el pla lingüístic que el llatí utilitzat pels cristians restava lluny del llatí de 
Ciceró o de la bella literatura romana en general. El llatí de les primeres 
versions no s7atreveix a fer res més que calcar el text grec, i aixb ho fa amb 
escrupulositat i respecte, més que no pas amb traca. L7autoritat d'aquestes 
versions era gran i els perseguidors n'eren conscients, fins al punt que sota 
Dioclecia la inquisició més ferotja era precisament contra la Bíblia; pero 
aixo comporta, de retop, una més profunda veneració dels fidels per les 
Es~r ip tu re s~~ .  
En la literatura de 1'Església romana el grec és emprat fins al s. 111; és 
el que es pot trobar en Climent Roma, en Hermes i Hipblit. A ~'Africa, 
Tertul.lia, bilingüe, escriu en les dues llengües. 
A l9Africa del Nord, el Ilatí ja hi apareix a finals del s. 11. Tanmateix, no 
hi ha documents que testimoniegin 17ús del llatí en el culte sinagogal. Mar- 
ció tingué la seva part en l'entrada del llatí en la Bíblia, fins al punt que li 
és atribuida la versió al llatí de tot el Nou T e ~ t a r n e n t ~ ~ .  Un lloc destacat 
l'ocupa Tertul-lia amb citacions en llatí abundants i molt personals. El seu 
vocabulari s'anticipa i ofereix notables afinitats amb el que més tard sera 
el llatí bíblic e u r ~ p e u ~ ~ .  
Un testimoni de primera fila de la més antiga versió llatina és Cebria, a 
Cartago. Una pedrera de citacions bíbliques de la versió llatina africana la 
27 (1932) 1-39. Els resultats dels seus estudis són, en part, assumits i reelaborats per G. Q. 
A. MEERSHOEK, Le latin biblique d'aprks saint Jerorne, Nijmegen 1966. 
45. Un inventari, desproveit d'explicacions, és l'obra, avui llargament superada, de H. 
RONSCH, Itala und Vulgata, Marburg 1877'. Una obra, que certament no omple aquest buit, 
perquk només secundiriament toca el problema dels fets lingüístics en les traduccions llatines 
de la Bíblia, és la d'E. LOEFSTEDT, Late Latin, Oslo 1950. Fins i tot en el c. V d'aquesta obra 
(«The Christian Influence*) la preocupació principal de l'autor és captar concretament I'evo- 
lució del Ilatí a I'kpoca imperial. 
46. EUSEBIUS, Historia ecclesiastica (SC 75, ed. G. Bardy, Paris 1960). En VII,13 es diu 
que el 23 de febrer del 303 apareix el primer edicte de Dioclecii, exposat a Nicomedia, en el 
qual s'ordena la crema de tots els llibres sagrats. Vegeu I'estudi, encara que forca antic, pero 
valid, de M. GELZER, Der Urheber der Christenverfolgung von 303, dins Festschr f.  E. Vis- 
cher, Koln 1935, pp. 34-45. 
47. Cf. H. J. VOGELS, Der Einfluss Marcions und Tatians auf Text und Kanon des Neuen 
Testaments, dins Festchr. A. Wikenhauser, München 1954, pp. 278-289. 
48. Cf. A. J. B. HIGGINS, The Latin Text of Luke and Tertullian, dins Vigiliae Christianae 
5 (1951) 1-42. 
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constitueixen principalment les dues obres seves: Ad Fortunatum i Ad Qui- 
rinum. Aquesta segona obra és també coneguda amb el nom de Testimo- 
nia, essent així que prhcticament es tracta d'una antologia de textos bíblics, 
trets d'una Bíblia llatina quasi completa49. 
Tota l'obra Ad Quirinum és un enfilall de citacions bíbliques. Quan cita 
els profetes els introdueix amb apud. Així tenim: Apud Hieremiam Domi- 
nus dicit, Apud Isaiam, Apud Michaeamso, etc., etc. Quasi tots els llibres 
no profetics són introduits per in: In Genesi, Zn Sapientia Salomonis, Zn 
Evangelio kata Zohannem, In Evangelio kata Lucanum, Zn Epistula Pauli 
ad Ephesios, etc. etc. 1 170bra acaba en Ad Quirinum 3,120: Zn epistula ad 
Colossenses: ((Instate orationi vigilantes in ea». In Psalmo Z: «Sed in lege 
Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die et nocte». CAECILI 
CYPRIANI AD QUIRINUM LIBER 111. EXPLICIT. 
L'obra del bisbe de Cartago representa un text molt antic i de gran pure- 
sa. Tanmateix, la Bíblia africana no és obra d'un sol traductor que hauria 
comencat per Genesi i hauria acabat amb 17Apocalipsi. Sigui el que sigui, 
hom percep en aquesta Bíblia certa unitat tant pel que fa al seu model grec 
com pel que fa al seu vocabulari i al sistema de versió5'. 
Les Actes dels Mhrtirs, del temps de Dioclecih, i les controvkrsies susci- 
tades pels donatistes, quant als traditores, destaquen en primer lloc la rea- 
litat de la Bíblia, vista no com una col.lecció de llibres pertanyents a indi- 
vidus o a bisbes particulars, sinó a les Esglésies locals5'. Ara bé, aixb ofe- 
reix certes garanties sobre les condicions en que tingueren lloc les revisions 
crítiques o literhries que afectaren al text llatí. 
A les darreries del s. 11, 17Església de Roma comenqa a utilitzar el llatí 
en les seves relacions epistolars dins i fora de Roma. Tanmateix, les cita- 
cions bíbliques encara són escasses; caldra esperar fins al s. IV perque co- 
mencin a abundar. A la segona meitat del s. IV, de fet, comencen a aparei- 
xer recensions i hom assisteix a un fenomen de diversificació. Hilari, Am- 
brbs, Marius Victorinus, etc. es lliuren a la tasca d'establir comentaris sis- 
tematics. Ara bé, aquests comentaristes sovint treballen ssrvint-se igual- 
ment de models grecs, cosa que els porta a una constant modificació de la 
versió llatina preexistent. 
A la primeria del s. IX existien Bíblies gregues només en un sol volum, 
pero hom no disposa de dades que permetin afirmar que el mateix passava - 
49. NO s'ha de confondre el títol d'aquesta obra amb els Testimonis grecs de les primeres 
generacions cristianes, tot i que el títol donat a I'Ad Quirinum de CebriA s'inspiri en aquest 
model Ilunya. Vegeu P. PRIGENT, Les Testimonia dans le christianismeprimitif, Paris 1961; J .  
AUDET, L1hypoth2se des Testimonia, dins Revue Biblique 70 (1963) 381-405; J. DANIELOU, 
Études d'exégese judéo-chretienne. Les Testimonia, Paris 1966. 
50. CYPRIANUS, Ad Quirinum (CCL 111, Turnhout 1972). 
51. Cf. M. A. FAHEY, Cyprian and the Bible, Tübingen 1971. 
52. Cf. P. ALLARD, La persécution de Dioclétien, Paris 1984, pp. 272-274. L'autor destaca 
com les pnmeres mesures de persecució van contra els llibres bíblics. 
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amb la Bíblia o amb les Bíblies llatiness3. Els manuscrits més antics que 
s'han conservat representen llibres aillats, sovint forca f ragmenta t~~~.  Avui 
més que mai se sent la necessitat d'una classificació general dels vetera ma- 
nuscripta latina5s. 
Es dóna el cas de veteres libri latini que no són res més que copies, no 
d'una forma aillada i en oposició a la Vulgata, que s'oculten enmig de Ili- 
bres traduits per sant Jeroni. Aixb és especialment clar a Espanya. Una Bí- 
blia palimsesta i mutilada conserva «vells textos llatins» en Macabeus, 
N Esdres, Actes i Epistoles catoliques: és una Bíblia del s. VII. Fins i tot 
a darreries del s. X, la Complutensis I ,  originaria del sud de la península 
Iberica, conserva encara un ve11 text de Macabeus i de ZV Esdres, així com 
I Z  Paralipomens, Tobies, Judit i Esteg6. 
Aquests manuscrits són d'epoques diferents. Les citacions patrístiques 
permeten sovint determinar I'epoca de revisió: no és difícil arribar al s. IV. 
Aixo significa que poc a poc es va prenent consciencia de l'allunyament 
progressiu entre el món grec i el món llatí. Van neixent diferents iniciatives 
orientades a seleccionar els textos bíblics. Aixo fa pensar en els esforcos 
d'Ambros i de 17Ambrosiaster, així corn d'Agustí, encara que poc preparat 
per a una tasca tan ingent. Havia arribat l'hora de Jeronis7. 
6. La Biblia llatina i Jeroni 
Arriba el temps en que les grans tasques editorials dYOccident es mani- 
festen en treballs d'adaptació o de traduccions d'allo que constitueix el ca- 
53. Les primeres edicions de les quals hom té coneixement han de ser col.locades en 
temps de Cassiodor, vers el 560. Vegeu A.  VAN DER VYVER, Les Institutions de Cassiodore et 
sa fonction a Vivarium, dins Revue Bénédictine 53 (1941) 59-86. De fet, les Znstitutiones cons- 
titueixen I'obra més important i representativa de Cassiodor. En aquesta obra deplora la man- 
ca d'escoles de teologia a Occident. Per ajudar als monjos, enumera els comentaris antics de 
la Bíblia. fis interessant observar com considera necessaris els estudis profans per a una degu- 
da intel.lig&ncia de la Bíblia, tal com hom pot trobar en els textos conservats ( P L  LXX, 105- 
1220; I'edició de Migne de 1865 continua essent encara la més completa). Per al nostre tema, 
és important I'estudi de H. A. ASHWORTH, The Psalter Collects of Pseudo Jerome and Cassio- 
dorus, dins Bulletin of the J. Rylands Library 45 (1963) 287-304. 
54. Sovint, els fragments antics s'han pogut conservar gricies a ser considerats com a pro- 
cedents d'un model digne de tota veneració. Cf. B. FISCHER, Das Neue Testament in lateini- 
scher Sprache, dins Die alten Ubersetzungen des Neuen Testaments: Die Kirchenvater und die 
Lektionare, K .  Aland, (ed.), Berlin 1972, pp. 1-92. 
55. En aquest sentit, resulten útils els prolegs als diferents volums de la Vetus Latina de 
Beuron: les citacions dels Pares són col~locades al costat dels manuscrits. Cf. H. J. FREDE, 
Kirchenschriftsteller, Freiburg 19813. 
56. Vegeu la descripció que d'aquests manuscrits fa B. FISCHER, Verzeichnis der Sigel für 
Handschriften und Kirchenschriftsteller, dins Vetus Latina, en el vol. 1, preparat pels monjos 
de Beuron, Freiburg 1949, 111. 
57. Cf. A. KAMESAR, Jerome Greek Scholarship and the Hebrew Bible, Oxford 1993. 
Hom pot trobar una síntesi documentada del tema en I'article del gran especialista J. GRIBO- 
MONT, «Le traduzionin, dins Patrologia 111, A. Di Berardino (ed. ital.), Roma 1978, 
pp. 185-240. 
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pita1 de la literatura grega. Sense aixb hauria sigut impossible 17embranzida 
cultural cristiana de 17Edat Mitjana. Noms com Hilari, Ambrbs, Rufí, etc. 
marquen les fites d'aquest llarg caminar. Pero, el príncep dels traductors, 
que emergeix a finals del s. IV, és Jeroni, el vir trilinguis, com l'anomenen 
els seus bibgrafsS8. 
Jeroni entra en el món de la Vulgata en ocasió de la seva permanenca ro- 
mana. Els seus amics l'introdueixen en les altes esferes eclesihstiques, en 
els salons de devotes aristbcrates, desitjoses de ser iniciades en la lectura 
dels llibres bíblics. Jeroni, que es presta a aquesta tasca de mentor, s'adona 
immediatament dels defectes de les Bíblies llatines en circulació. Disposa 
d'un bon manuscrit grec dels Evangelis, forca proper a A, i amb el1 esco- 
met el treball d'eliminar les «lectiones occidentales» (probablement no 
existents en els manuscrits que utilitzava). El fruit d'aquest treball de Jero- 
ni, és un text en substancial continuitat amb la Bíblia llatina existent, pero 
curosament purificat. El resultat constitueix una de les millors obres literh- 
rio-religioses del seu temps. 
Amb habilitat, Jeroni s'havia apressat a posar-se a disposició del papa 
Damas. Amb la dedicatoria que ara li fa de la traducció es protegeix 
d'eventuals crítiques, essent així que atribueix al pontífex la iniciativa de la 
revisió, que, de fet, havia partit de Jeroni m a t e i ~ ~ ~ .  Mai no existí un man- 
dat del papa, i menys encara pel que fa a la versió de tot 17Antic Testament 
sobre l'hebreu, És un fet, perb, que per aquestes dates ni tan sols en la 
ment de ~ e r o n i n o  existia un projecte semblant. 
Només després d7haver intentat corregir les versions llatines en circula- 
ció a partir de l'edició grega més correcta (la que Orígenes havia establert) 
tenint en compte l'hebreu i les versions hexaplars, Jeroni es decideix 17any 
392 a traduir directament de l'hebreu, servint-se, pero, també de les ver- 
sions d'Aquila, Símmac i Teodocion, que estaven més al seu abast60. Allo 
58. Vegeu J. GRIBOMONT, «Girolarno», dins Patrologia 111, A. Di Berardino (ed. ital.), 
Roma 1978, pp. 203-233. 
59. Aquesta dedicatoria sembla indicar que Jeroni preveia ja una oposició que certament 
arribaria i que, de mica en mica, s'aniria intensificant. Són solemnes les paraules del gran tra- 
ductor: 
«Beato papae Damaso Hieronymus: 
Novum opus facere me cogis ex veteri, 
ut post exemplaria Scripturarum toto orbe 
dispersa quasi quidam arbiter sedeam et, 
quia inter se variant, quae sint illa 
quae cum graeca consentiant ventate 
discernam . . .» 
(Text pres de la Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, recensuit et brevi apparatu instruxit 
R. Weber, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1969, vol. 11, pp. 1515s). 
60. El sovintejat contacte de Jeroni amb les Hexapla I'ana familiaritzant de mica en mica 
amb I'original hebreu. Esta convenGut que en aquest terreny pot i ha de prestar un servei a 
les ciencies bíbliques. L'haver pogut trepitjar i viure en la terra on nasqué la Bíblia, almenys 
en bona part, li descobreix misteriosament la necessitat d'estudiar la densitat ~histbrico-geo- 
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1 que el1 es proposa no és preparar un text litúrgic, dirigit al conjunt del po- ble cristia, sinó facilitar als estudiosos la lectura erudita dels llibres bíblics 
1 i permetre'ls una discussió senosa amb els jueus. No tothom esta d'acord arnb els punts de vista massa «originals» de Jero- 
ni. Rufí i Agustí manifesten les seves preferencies per la versió dels LXX, 
la Bíblia dels Apdstols i de l'Església, per ells vista superior a les tradicions 
rabíniques. Tanmateix, Jeroni s'aprofita de les sospites que susciten deter- 
minats punts doctrinals d'orígenes i així reix a maiitenir un lloc de privilegi 
i a seguir arnb tranquilelitat el seu treball. 
L'oposició d'Agustí resulta ilelustrativa per a l'estudi de la versió dels 
LXX i del seu lloc en l'Església, així com per a I'estudi de la veritas hebrai- 
ca, que inspira bona part del treball i de les idees de Jeroni. Agustí s'ocupa 
repetidament de les versions de la Bíblia no només en ordre a les necessi- 
tats practiques de l'exegesi, necessitats que li neixen en consultar i compa- 
rar les diferents traduccions, sinó també per anunciar principis i judicis de 
valor. Tal com, en general, fan els Pares, concedeix gran autoritat a la ver- 
sió dels LXX, l'autenticitat de la qual descobreix en l'ús que d'ella en fan 
els Apbstols. És a partir d'aquí que entra en polemiques i discussions amb 
Jeroni, el qual esta convenqut que la solució de tots els problemes rau en 
anar directament a l'original hebreu. 
En 1'Epistola 28 (escrita entre el 394-395), Agustí, tot i elogiar les quali- 
tats i capacitat de Jeroni, desaprova la nova versió de l'Antic Testament a 
partir de l'hebreu, essent així que ja existeix la dels LXX, una versió que 
fa autoritat: 
«Per tant, et demanem, i arnb nosaltres et demanen totes les comunitats d'estu- 
diosos de les Esglésies de I'Africa, que no consideris gravós el lliurar-te arnb sol.& 
citud i fatigues a traduir els llibres d'aquells que en grec han comentat les Escriptu- 
res d'una manera insuperable. De fet, tu estas en condicions de fer possible que 
també nosaltres poguem servir-nos de semblants autors famosos, especialment d'un 
(Orígenes), a qui tu cites gustosament en els teus escrits. Quant a la traducció en 
llengua llatina dels llibres sagrats canonics, no voldria que tu seguissis un sistema 
diferent de l'emprat en la traducció del llibre de Job, de manera que, gracies a l'ús 
dels signes particulars, aparegui en que la teva versió difereix de la dels LXX, l'au- 
toritat de la qual és eminent. Endemés, m'estranyaria molt si en els textos hebreus 
es trobés quelcom que hagués passat desapercebut a tants traductors, profunds co- 
neixedors d'aquella llengua. Ara deixo de part els LXX, sobre la uniformitat d'in- 
tenció i d'inspiració dels quals (major que si s'hagués tractat d'una sola persona) jo 
no goso a manifestar-me en cap sentit, pero considero que se'ls ha de reconeixer, 
sense possibilitat de discussió, una autoritat superior en aquest camp.v61 
grhfico-literaria» del text. Hom entén així el perquk diobres com Liber de nominibus hebraicis 
i De situ et nominibus Iocorum hebraicorum. La seva habilitat exegktico-hermenkutica s'afina 
i enriqueix arnb la gran obra Quaestiones hebraicae in Genesim (de fet, s'atura en aquest pri- 
mer llibre de 1'Antic Testament), en la qual compara les versions de la Bíblia i es lliura a la 
recerca del significat del text i de les difererits versions que sobre aquest havien sigut donades. 
61. AUGUSTINUS, Ep 28,l-2 (eds. M. Pellegrino - T. Alimonti - L. Carrozzi: Le Lettere 1. 
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En 17Epistola 71 Agustí torna al tema i invoca la responsabilitat eclesial 
de Jeroni perque no desorienti ni perturbi la sensibilitat dels fidels. Heus 
ací un fragment de 17Ep 717462: 
«T'haig de confessar que jo personalment hagués preferit que ens traduissis els 
llibres candnics de les Escriptures segons el text grec dels LXX. De fet, si la teva 
versió comencés a ser llegida amb certa freqüencia en moltes Esglésies, s'esdevin- 
dria quelcom penós: les Esglésies gregues es trobarien en desacord amb les Ilati- 
n e ~ ~ ~ .  Aixd resultaria tant més penós en quant ara és més facil convencer de l'error 
a qui aixeca objeccions a base de mostrar-li les Escriptures en el text grec, és a dir, 
en una llengua universalment coneguda. Des d'ara, en canvi, quan hom es trobi 
Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma 1969, p. 175). D'aquesta edició prenem el text en Ilatí 
que ha estat establert d'acord amb CSEL (105-107): 
~Petimus ergo, et nobiscum petit omnis Africanarum Ecclesiarum studiosa societas, ut in- 
terpretandis eorum libris, qui graece Scnpturas nostras quam optime tractaverunt, curam at- 
que operam impendere non graveris. Potes enim efficere ut nos quoque habeamus tales illos 
viros, et unum potissimum, quem tu libentius in tuis litteris sonas. De vertendis autem in la- 
tinam linguam sanctis Litteris canonicis laborare te nollem, nisi eo modo quo Iob interpreta- 
tus es; ut signis adhibitis / quid inter hanc tuam et Septuaginta, quorum est gravissima aucto- 
ritas, interpretationem distet, appareat. Satis autem nequeo mirari, si aliquid adhuc in he- 
braeis exemplaribus invenitur, quod tot interpretes illius linguae pentissimoa fugent. Omitto 
enim Septuaginta, de quorum ve1 consilii ve1 spiritus maiore concordia, quam si unus homo 
esset, non audeo in aliquam partem ceitam ferre sententiam, nisi quod eis praeeminentem 
auctoritatem in hoc munere sine controversia tribuendam existimo. Illi me plus movent, qui 
cum posteriores interpretarentur, et verborum locutionumque hebraearum viam atque regulas 
mordicus, ut fertur, tenerent, non solum inter se non consen/serunJ, sed etiam reliquerunt 
multa, quae tanto post eruenda et prodenda remanerent. Et aut obscura sunt, aut manifesta: 
si enim obscura sunt, te quoque in eis falli posse creditur; si manifesta, illos in eis falli potuisse 
non creditur. Huius igitur rei pro tuo caritate, expositis causis, certum me facias obsecrave- 
rim. » ,- 
62. AUGUSTINUS, Ep 71,4. 
63. Ja alguns anys abans, Jeroni havia escrit que «en les Esglésies ha de ser cantat el text 
dels LXX per la seva antiguitat (propter vetustatem)~ (HIERONYMUS, Ep 106,46, escrita vers 
el 400, pero desconeguda per Agustí). De fet, torna sobre el tema en Ep 82,35: 
«Ideo autem desidero interpretationem tuam de Septuaginta, ut et tanta latinorum interpre- 
tum, qui qualescumque hoc ausi sunt, quantum possumus imperitia careamus: et hi qui me in- 
videre putant utilibus laboribus tuis, tandem aliquando, si fieri potest, intellegant, propterea 
me nolie tuam ex hebraeo interpretationem in ecclesiis legi, ne contra Septuaginta auctorita- 
tem, tanquam novum aliquid proferentes, magno scandalo perturbemus plebes Christi, qua- 
rum aures et corda illam interpretationem audire consueverunt, quae etiam ab Apostolis ap- 
probata est. Unde et illud apud Ionam virgultum, si in hebraeo nec hedera est, nec cucurbita, 
sed nescio quid aliud, quod / trunco suo nixum nullis sustentandum adminiculis erigatur; mal- 
lem iam in omnibus latinis cucurbitam legi. Non enim frustra hoc puto Septuaginta posuisse, 
nisi quia et huic simile sciebant.» 
L'argument d'Agustí havia sigut també I'argument del Jeroni jove en 1'Ep 75 ad Pamma- 
chium 2, on, després d'haver-se referit a la decisió dels LXX de treure o d'afegir quelcom al 
text, afirma: 
«Malgrat tot, la versió dels LXX s'imposa en les Esglésies ja sigui perquk es tracta de la pri- 
mera (en grec) i portada a terme ja abans de la vinguda del Crist, ja sigui perque fou utilitzada 
pels Apbstols.~ 1 afegeix una restricció críticament insostenible: «Només en aquells punts en 
els que no difereix del text hebreu.» 
Per tant, ja des de la joventut, Jeroni sosté la veritas hebraica: un error crític i teolbgic! 
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amb dificultats a causa d'alguna expressió rara en el text traduit de l'hebreu i aixe- 
qui acuses de falsedat, difícilment, per no dir mai, hom podrh disposar dels textos 
originals hebreus amb els quals hom es pugui defensar de semblants objeccions. 
Fins i tot admetent que aixd fos possible, qui podria permetre que fossin condem- 
nades tantes autoritats llatines i gregues?. . . » 
La concepció jueva que Jeroni es fa del canon el porta a desconsiderar 
aquells llibres que, després, seran anomenats «deuterocandnics». El seu 
criteri selectiu és el de la veritas hebraica, en base al qual ni el1 ni la seva 
escola no s'ocuparan de la versió al llatí de Saviesa, Ben Sira, Macabeus, 
Baruc. Tanmateix, els liturgistes medievals, seguits pels bibliotecaris, des- 
prés d'haver presentat els llibres traduits per Jeroni, afegeixen els esmen- 
tats deutero~anbnics~~. 
La majoria dels manuscrits llatins que es conserven fins avui pertanyen 
a la Vulgata, la seva llatinitat porta els trets de la Vetus latina65. Tanmateix, 
la pluma de Jeroni sap marcar el seu estil i gust propis, un estil i un gust 
que resultaran determinants per a la literatura llatina cristiana al llarg dels 
segles: n'hi ha prou amb pensar en la seva influencia en la pregaria de 1'Es- 
glésia. Jeroni és un traductor-creador, sap que fidelitat no vol dir literali- 
tat: l'examen del seu estil fa veure una gran diversitat, deguda, sens dubte, 
a la diversitat de models traduits (des del Gknesi al Levític, des de Samuel 
a l'Eclesiastks, des del Cantic dels Cantics a les Lamentacions, des dels 
Evangelis a 1'Apocalipsi hom percep diferencies d'estil, de llibertat de tra- 
ducció, d'amor al text, etc.) i també a les llibertats que es concedeix el tra- 
ductor. Així, per exemple, en un mateix llibre les oracions i els oracles són 
traduits amb molta més voluntat de cenyir-se a la lletra que no pas quan 
són traduides les parts narratives, que a voltes esperonen el traductor a pa- 
leses l l i be r t a t~~~ .  En el fons, hom s'adona que el traductor sent més respec- 
te pel que se'n podrien dir les ipsissima verba, que no pas pels facta. 
Probablement aquest nostre capítol sobre el que ha significat la Bíblia 
llatina en el món cristih pot semblar un xic llarg dins del conjunt del treball 
sobre. maiestas. Nogensmenys, té la seva utilitat i importancia adonar-se 
que aquest terme no ha entrat ni mechnicament ni per «decret» en la Bíblia 
llatina. Els punts estudiats sobre: Relacions entre llengua i religió, influkn- 
64. Pel que fa al Nou Testament, els liturgistes, responsables del leccionari oficial, pogue- 
ren servir-se d'un bon text del corpus paulinum, de les Epistoles Catoliques i de I'Apocalipsi, 
un text revisat segons els principis i criteris de Jeroni, per bé que no sempre aplicats d'una ma- 
nera rigurosa i sistemhtica. Cf. G .  Q. A .  MEERSHOEK, Le latin biblique d'apres saint Jerdme, 
Nijmegen 1966, pp. 53-65. 
65. Resulta significatiu que ja en aquest manuscnt es trobin variants marginals, cosa que 
explica la rhpida rnultiplicació de variants. Vegeu B.  FISCHER, Das Neue Testarnent in lateinis- 
cher Sprache dins: Die alten #bersetzungen des Neuen Testaments; Die Kirchenvater und die 
Lektionare, K .  Aland (ed.), Berlin 1972, pp. 57-63. 
66. Quant a la revisió dlActes, corpus paulinum i Apocalipsi, és possible que el revisor de- 
finitiu hagi sigut Rufí, format a Betlem, al costat de Jeroni. Cf. J .  N.  D.  KELLEY, Jerome: His 
Life, Writings and Controversies, London 1975, pp. 120-127. 
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cia del judaisme i de l'hel-lenisme en el llati bíblic, llatinització de les comu- 
nitats creients, innovacions del llati bíblic, versions llatines abans de Jeroni 
i, finalment, Bíblia llatina i Jeroni ofereixen un panorama que permet ado- 
nar-se del camí que ha hagut de recórrer un terme com maiestas: un camí 
llarg, tortuós, amb voltes i revoltes, sovint perdedor. Entre les primeres 
versions llatines i les darreres que registren la paraula maiestas s'estén un 
arc de segles. Les versions llatines que han incorporat aquest terme, man- 
llevat de la llatinitat romana, a voltes tenen com a punt de referencia el 
text grec (sobretot, abans de Jeroni), altres vegades el text hebreu (sobre- 
tot amb Jeroni, tot i que aquest es trobh amb una paraula que ja fruia 
d'una fisonomia forca cenyida). Aquest terme, doncs, ha tingut una vida 
complexa i ha hagut de vencer el repte i després la rutina de voler-lo assi- 
milar simplement a gloria, o bé de considerar-lo com a sinonim de claritas 
o de splendor. És possible que en la conservació del terme maiestas hi hagi 
jugat un paper determinant la seva referencia a la maiestas de la llatinitat 
clhssica i la voluntat de Jeroni de respectar aquells termes que en la Vetus 
latina fruien ja d'una fisonomia ben propia. 
IV. «MAIESTAS» EN LA BIBLIA LLATINA 
En aquest capítol són presentats els 34 textos i les 34 vegades en que la 
Bíblia llatina empra el terme maiestas. Ens servim de les concordances de 
B. F i ~ c h e r ~ ~  i de l'edició de la Vulgata preparada per R. Weber i altre@. 
La catalogació dels textos estudiats segueix l'ordre de les esmentades con- 
cordances. L'exegesi dels passatges elencats és breu, cercant, pero, de des- 
tacar allo que és essencial per a la comprensió de maiestas a l'intern del 
text. 
Ex 40,33: «Nec potexat Moses ingredi tectum foederis, nube operiente om- 
nia et maiestate Domini coruscante, quia cuncta nubes operuerat.» 
67. Novae Concordantiae Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Versionem critice editam, 
quas digessit Bonifatius Fischer OSB, Tomus 111: H-N, Stuttgart-Bad Canstatt 1977. A més 
d'aquests 34 textos, Fischer registra les dues vegades en que maiestas és utilitzada per 
3Esd 4,40.46. 
68. R. WEBER-ALII,  Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, Stuttgart 1969, 19833. 
Aquesta edició dóna tota la Bíblia, Antic i Nou Testament; cita un nombre limitat de manus- 
cnts tot seleccionant les vanants. En la praefatio al primer volum, fa constar que en la seva 
expressió actual editio vulgata designa una traducció llatina de tota la Bíblia, utilitzada gene- 
ralment en I'Església llatina a partir del s. VII. Igualment fa observar que no es tracta d'una 
obra simple, producte d'un sol autor, sinó d'una col.lecció de traduccions d'ongen i de valor 
molt diferents. La present edició conté tots els llibres bíblics que es llegeixen en I'edició roma- 
na de 1592, publicada per ordre del papa Climent VIII. En ella s'hi inclouen I'Oratio Manasse 
i I I I - N  Esdres, col.locat en apendix. També en apendix han estat afegits el SI 151 i I'Epistola 
als Laodiceus. Es  tracta d'una edició crítica manual dins de la serie de la «Bibelanstalt» de 
Stuttgart, que compren la Biblia Hebraica de R. Kittel, la Septuaginta d'A. Rahlfs i, en un 
format més petit, el Nou Testament d'E. Nestle - K. Aland. 
En el v. 32 es diu que la gloria Domini havia omplert el temple. Men- 
tre la gloria és subjecte del verb transitiu implere, la maiestas, en canvi, és 
P subjecte de l'intransitiu coruscare. El TM empra en els dos versets el terme 
7133; els LXX igualment només empren un terme: 605a. L'ús de dos ter- 
mes per traduir-ne un sol d'hebreu o de grec és possible que palesi la vo- 
luntat de la Vulgata de reconeixer a maiestas un espai semintic propi: en 
aquest cas representa un resplandir estable, un atribut permanent del Se- 
nyor manifestat. La Nova Vulgata, en canvi, suprimeix maiestas i llegeix 
gloria en els dos ~ e r s e t s ~ ~ .  
Nm 14'22: «(v. 21: Vivo ego et implebitur gloria Domini universa terra) 
Attamen omnes homines qui viderunt maiestatem meam et signa quae 
feci in Aegypto et in solitudine et temptaverunt me iam per decem vi- 
ces nec oboedierunt voci meae.» 
L'objecte de la visió en el TM és el 7133 i els signes; en els LXX és la 
605a i els o v p ~ i a .  Aquí el matís de maiestas sembla estar en la grandiositat 
quasi «estable» de qui és Senyor d'Israel i de la terra de Canaan, d'on els 
exploradors han tornat esporuguits. La gloria revesteix un sentit més dina- 
mic, «instrumental». Mentre maiestas descriu la condició del Senyor mani- 
festat, la gloria posa l'accent en l'acte amb que el Senyor es manifesta. 
I Dt 5,24: «Et ecce ostendit nobis Dominus Deus noster maiestatem et mag- nitudinem suam. Vocem eius audivimus de medio ignis et probavimus hodie quod loquente Deo cum homine vixerit horno.» 
El TM llegeix: l?p-nHl 1?73-nHl 1733-m. Els LXX, en canvi, només 
tenen ¿jota, sense p~yahmoúvq, terme present en la siro-hexaplarica i que, 
probablement per aixo la Vulgata, al costat de maiestas, llegeix magnitu- 
do70. La Nova Vulgata en aquest cas no retoca el text i llegeix: «Ostendit 
Dominus Deus noster maiestatem et magnitudinem ... » En aquest text, el 
terme maiestas de la Bíblia llatina descriu l'aspecte solemne de la grandio- 
sitat del Senyor. L'accent recau en allo que establement pertany al Senyor. 
La gloria, en canvi, tot i manifestar la grandiositat i poder de Déu, és por- 
tadora d'un matís més puntual i dinamic. El terme maiestas resulta explicat 
«sinonimament» per la paraula magnitudo, dos termes fhcilment acobla- 
bles a causa del parentiu etimologic: magnus. Ambdós termes, maiestas- 
69. Cf. la nota 6 sobre els criteris de correcció que presideixen la Nova Vulgata Bibliorum 
Sacrorum, Editrice Vaticana 19862. Sobre aquests criteris, hi tornarem a la conclusió del pre- 
sent estudi. No s'ha d'oblidar que certa heterogeneitat en la revisió de la Nova Vulgata és de- 
guda també a I'heterogenitat de I'equip que I'ha preparada. No només hi havia exegetes en 
I'equip original, sinó també Ilatinistes; era un equip format per 15 membres. 1 ja se sap que 
els exegetes no són sempre els més inclinats a unificar criteris: sempre existeix el pero «crea- 
tiu» dels biblistes.. . ! 
70. Ens servim de I'edició crítica de J. W. WEVERS, Deuteronomium. Septua~inta 111, 2 ,  
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magnitudo, més que descriure l'acte teofanic el pressuposen i, en certa ma- 
nera, el fan permanent. 
2Par 7,l: «Cumque complesset Salomon fundens preces, ignis descendit de 
caelo et devoravit holocausta et victimas, et maiestas Domini implevit 
domum. » 
El TM llegeix 7133 i els LXX, 605a. Allo que en Ex 40,32-33 es diu 
de la gloria com a subjecte d'omplenar el temple, aquí es diu de maiestas. 
2Par 7,2: «Nec poterant sacerdotes ingredi templum Domini eo quod im- 
plesset maiestas Domini templum Domini. » 
El TM i els LXX empren 7133 i 605a respectivament com en el v. 1. 
La Vulgata reserva l'aspecte dinamico-puntual d'esplendor a gloria, se- 
gons es llegeix en el v. 3: <<Sed omnes filii Israel videbant descendentem ig- 
nem et gloriam Domini super domum.. .» Aquí el TM llegeix també 7133 i 
els LXX llegeixen 60Sa. La Vulgata no fa a la maiestas objecte de la visió 
dels israelites. Per que les tres vegades no ha utilitzat gloria, de la mateixa 
manera que el TM i els LXX han utilitzat les tres vegades la mateixa pa- 
raula? 
Tb 13,7: «(v. 6: Aspicite ergo quae fecit vobiscum et cum timore et tremo- 
re confitemini illi, regemque saeculorum exaltate in operibus vestris). 
Ego autem in terra captivitatis meae confitebor illi quoniam ostendit 
maiestatem suam in gentem peccatricem.» 
En la versió dels LXX (GI) hi llegim: . . . ~ a i  ~ E ~ K V ~ O  TT)V i o~Uv  ~ a i  
TT)V psyahooijvqv aUzo6 EBvsi cipaprohov. Així el concepte de «grandesa» 
apareix unit al de forca, paraula que manca en la versió llatina. Nogens- 
menys, aquí maiestas implica grandiositat, domini reial, segons es dedueix 
del v. 6, on el Senyor és anomenat rex7'. 
71. Orígenes desconeix I'existencia d'un text hebreu; és degut a aixo que els jueus no l'uti- 
litzaven (ORIGENES, Ep. ad Africanum, PG 11 80). Jeroni ens diu en el proleg que coneix una 
versió aramea, de la qual tradueix. Ara bé, hom no pot excloure que es tracti d'una retrover- 
sió del grec: 
«Cromatio et Heliodoro episcopis Hieronymus in Domino salutem. Miran non desino exa- 
ctionis vestrae instantiam. Exigitis enim, ut librum zhaldeo sermone conscriptum ad latinum 
stilum traham, librumque utique Tobiae, quem Hebraei de catalogo divinarum Scripturarum 
secantes, his quae Agiographa memorant manciparunt. Feci satis desiderio vestro, non tamen 
meo studio. Arguunt enim nos Hebraeorum studia et imputant nobis, contra suum canonem 
latinis auribus ista transferre. Sed melius esse iudicans Pharisaeorum displicere iudicio et epi- 
scoporum iussionibus deservire, utriusque linguae peritissimum loquacem reperiens, unius 
diei laborem arripui et quidquid ille mihi hebraicis verbis expressit, haec ego accito notario, 
sermonibus latinis exposui. Orationibus vestris mercedqm huius operis compensabo, cum gra- 
tum vobis didicero me quod iubere estis dignati complessee.» (Pres de R. WEBER-ALII, Biblia 
Sacra iuxta Vulgatam Versionem 1, Stuttgart 19833). 
Pel que fa al grec, existeix el problema de les diferents recensions. Aquí ens semim de I'edi- 
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Est 13, l l :  «(v. 10: Tu fecisti caelum et terram et quidquid caeli ambitu 
continetur). Dominus omnium es et nec est qui resistat maiestati 
tuae. » 
Contrariament a alld que hom es pot esperar, els LXX no llegeixen 
p~yahooUv7, sinó que diuen que no hi ha ningú que pugui resistir al Se- 
nyor: «Ets Senyor de tots i no hi ha ningú que et resisteixi, S e n y ~ r . » ~ ~  
Hanhart presenta el següent text en C4: ~ a i  ~Uptoc EP nav~ov,  ~ a i  o 6 ~  Eo- 
ztv oq &v.stzátszaí ooi T@ ~ ~ p í q .  La paraula maiestas recull el sentit de do- 
mini per damunt de tots i de tot, amb un matís reial; es tracta d'un domini 
que hom percep, que hom experimenta, Israel i els seus enemics. Maiestas 
constitueix, per tant, una explicació cosmico-historica de qui és el Domi- 
nus. Hom troba aquí l'aspecte desenvolupat per la llatinitat cliissica: maies- 
tus significa la grandesa miixima en relació amb els altres. Aquest aspecte 
en la versió llatina de la Vulgata queda destacat perque en el v. 6 aquest 
Dominus és anomenat Rex. 
PsG 28,3: (Psalmi iuxta LXX)73 
«Vox Domini super aquas, 
Deus maiestatis intonuit, 
Dominus super aquas multas. » 
ció de R. HANHART, Tobit. Septuaginta VIII, 5, Gottingen 1983. En la p. 32 adverteix: «Der 
Grad der Verwandschaft dieser drei Textformen untereinander machte es notwendig, im Un- 
terschied zur Edition von Br.-M., Die G1 nach dem Text von B, G2 nach dem Text von S, und 
die altlateinische Ubersetzung besonders abdrücken, und d durchgehend im Apparat zu G1 
notieren, eine synoptische Darbietung der Texte in der Weise vorzulegen, daB die Textfor- 
men G1 und G2 in koordinierter Form untereinander, die Textform G3 im App. zu G2 darge- 
boten werden .~  Cf. J. D. THOMAS, The Greek Text of Tobit, dins Journal of Biblical Literatu- 
re 91 (1972) 463-471. 
72. El llibre d'Ester es llegeix en I'Església segons dues formes canoniques. El text hebreu 
traduit per Jeroni, i que forma part de la Vulgata, es troba en Est 1,l-10,3. El text grec no és 
una simple versió, sinó una reelaboració del text hebreu, augmentat i, en part, transformat. 
Les parts que manquen en el text hebreu, Jeroni les afegeix després. La versió grega s'adapta 
a la situació dels jueus de la diaspora, tal com apareix en el decret de Mardoqueu (8,12 = 
Vg 16,17-24). Les relacions entre el text hebreu i el grec són encara objecte de constants dis- 
cussions, tal com hom pot adonar-se'n amb la lectura de la introducció de R.  HANHART, ES- 
ther. Septuaginta VIII, 3, Gottingen 19832, pp. 1-130, que formen una densa Einleitung. Ve- 
geu també, especialment per la seva claredat expositiva, C. A.  MOORE, On the Origins of the 
LXX Additions to the Book of Esther, dins Journal of Biblical Literature 92 (1973) 382-393. 
73. Vers el 383-384, corregeix una versió llatina dels salms, traducció quasi literalista dels 
LXX faquesta versió seria de I'any 150). En el moment en que Jeroni inicia aquest treball, el 
text estava forca desfigurat. Segons opinió general, aquest text corregit s'hauria conservat en 
I'anomenat Psalterium Romanum (cf. R. WEBER [ed.], Le Psautier Romain, Citta del Vatica- 
no 1953). L'any 387 Jeroni revisa de bell nou la versió llatina dels salms, pero aquesta vegada 
tot servint-se de les Hexaples: es tracta del text reproduit pel Psalterium Gallicanum, que figu- 
ra en la Vulgata i en el Breviari (cf. C. ESTIN, Les Psautiers de Jérbme a la lumikre des traduc- 
tions juives antérieures, Rome 1984). Posteriorment, Jeroni féu una traducció a partir del text 
hebreu: és I'anomenat Psalterium iuxta Hebraeos (cf. H .  DE SAINTE-MARIE, Sancti Hieronymi 
Psalterium iuxta Hebraeos, Citta del Vaticano 1954). 
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En el v. 2 hi ha la invitació: «. ..adferte Domino gloriam nomini eius». 
En el v. 4 hi ha la descripció: 
«Vox Domini in virtute, 
vox Domini in magnificentia. » 
1 en els restants versets (5-11) la idea dominant és la del poder diví que 
es manifesta. El Deus maiestatis representa el moment inicial entre la invi- 
tació a reconeixer el seu poder (VV. 1-2) i la descripció d'aquest poder que 
es va manifestant. El TM i els LXX llegeixen 7133 i 605a respectivament. 
En aquest cas, doncs, apareix sense ambigüitat la voluntat de distingir en- 
tre maiestas i gloria. La maiestas del v. 3 va seguida dels termes magnifi- 
centia i virtus del v. 4 .  La maiestas defineix més el ser que l'operar. 
Nogensmenys, el Psalterium iuxta Hebraeos tradueix: «Deus gloriae in- 
tonuit.)) Probablement Jeroni creu que aquí gloria respon millor a 7133 que 
no pas maiestas, un terme que en les revisions llatines el1 sempre ha respec- 
tat i ha volgut que fos respectat. Aquest escrúpol el manifesta en 1'Ep 106: 
«Vigesimo primo: Tu autem Domine ne elongaveris auxilium tuum a m e  (Psal .  
21.20). Et dicitis invenisse vos, meum;  quod et verum est, et ita corrigendum. (g )  
Brevi enim, si quid scriptorum errore mutatum est, stulta credimus contentione de- 
fendere. In eodem; Universum semen Jacob magnificate eum (Ibid.  24). Pro quo in 
Graxo scriptum sit, 6otaoazs afirov, id est, glorificate eum. Sed sciendum quod 
ubicumque in Grzco scriptum est, glorificate, Latinus Interpres, magnificate, trans- 
tulerit; secundum illud quod in Exodo dicitur: Cantemus Domino,  gloriose enim 
magnificatus est (Ex 15,l); pro quo in Grzco scribitur, (a) glorificatus est: sed in 
Latino sermone si transferatur, fit indecora translatio; et nos emendantes olim 
Psalterium, ubicumque sensus idem est, veterum Interpretum consuetudinem mu- 
tare noluimus, ne nimia novitate lectoris studium terrerem~s.»'~ 
74. HIERONYMUS, Ep 106, PL XXII 647-648. 1 més endavant, 653-654 hom pot llegir: 
~Quadragesimo nono: Sedens adversus fratrem tuum loquebaris (Ibid 16). Pro quo in Grzco 
reperisse vos dicitis,  ara roü &6ohqoü oou ~ a r s h á h s ~ q ,  et putatis non bene versum, quia di- 
ximus, adversus fratrem tuum loquebaris, et debuisse nos dicere, adversus fratrem tuum de- 
trahebas; quod vitiosum esse, et in nostra lingua non stare, etiam stultis patet. Nec ignoramus, 
quod ~ a z a h a h i a  dicitur detractio; quam si voluerimus ponere, non possumus dicere, adversus 
fratrem tuum detrahebas; sed de fratre tuo detrahebas. Quod si fecerimus, rursus contentiosus 
verborum calumniator inquiret, quare non dixerimus, ~ a z a  zo6 B6shqoO oou, hoc est, adver- 
sus fratrem tuum. H z c  superflua sunt, et non debemus impolita nos verborum interpretatione 
torquere, cum damnum non sit in sensibus, quia unaquzque lingua, ut ante jam dixi, suis pro- 
prietatibus loquitur. In ipso: Ne quando rapiat, et si qui eripiat (Ibid. 22) .  Et in Grzco reperis- 
se vos dicitis: Et non sit qui eripiat; quod et a nobis versum est, et in nostris codicibus sic ha- 
betur. Et miror quomodo vitium librarii dormitantis, ad culpam referatis interpretis; nisi forte 
fuerit hoc: (b) Ne quando rapiat, nec sit qui eripiat, et ille pro, nec, et, scripserit. In eodem: 
Sacrificium laudis honorificabit me. Pro quo in Grzco scribitur, 6o@iosi pc:, id est, glorificabit 
me, de quo et supra diximus. In Evangelio in eo loco, ubi in Grzco scribitur, 6o{áosi p ~ ,  id 
est, glorificabit me, de quo et supra diximus. In Evangelio in eo loco, ubi in Grzco legimus, 
nazqp  6ócaoóv pc: zfj 60cn fi E?XOV napa ooi npo zoü rov ~ ó o p o v  ysv&oOai, in Latino legitur: 
Pater clarifica me (Joan. 17.5): noluimus ergo immutare quod ab antiquis legebatur, quia 
idem sensus erat.» 
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En tot cas, en aquest text apareix clara la consciencia de Jeroni que els 
verbs magnificare i glorificare ofereixen matisos diferents. 
PsG 71,19 (Psalmi iuxta LXX) 
«Et benedictum nomen maiestatis eius 
in aeternum, 
et replebitur maiestate eius omnis terra. 
Fiat, fiat!» 
El TM empra les dues vegades la paraula 7133 i els LXX la paraula 
6Óka. En el Psalterium iuxta Hebraeos Jeroni usa gloria, el terme que el1 
considera més adient per traduir la paraula 7133. Aquí Jeroni perd la capa- 
citat de matís, sacrificat a favor de termes establement equivalents. Fins i 
tot substitueix el fiat, fiat per 17amen, amen, tot i que aquesta «substitució» 
tingui una vida litúrgica an te r i~ r '~ .  
Prov 25,27 
«Sicut qui me1 multum comedit non est ei bonum, 
sic qui scrutator est maiestatis opprimitur gloria.» 
Aquest text no massa clar el trobem així en l'hebreu i en el grec: 
TM: «Menjar me1 en molta quantitat no és bo ni la recerca de llur gloria 
(P7 33) no és gloria (7133). » 
LXX: «Menjar molta me1 no és bo, 
pero cal honorar (tlpOLv) 
els discursos gloriosos (hóyouc Ev6ócouq). » 
Jeroni dóna una disposició diferent a les Iletres: 7133 ?Y37 73;il. És 
com si fes seu el proverbi: 
«Qui cerca el carrec, 
'cerca la carrega.~ 
En tot cas, la paraula maiestas correspon més a onus que a honor. 
75. L'amen apareix oficialitzat en les diferents parts del salteri (SI 41,14; 72,19; 89,53; 
105,48). Es tracta d'un terme introdui't per I'ús litúrgic. Heus ací la divisió: 
T M  LXX v g  LPs 
S1 40,14 
41,14 'amen wE-'amen yÉvoiro yÉvoiro Fiat, fiat Fiat, fiat 
S1 71,19 
72,19 'amen we-'amen yÉvoiro ydvoiro Fiat, fiat Amen, Amen 
SI 88,53 
89,53 'timen we-'amen yÉvoiro yÉvoiro Fiat, fiat fiat, fiat 
S1 105,48 
106,48 'amén halelüyah yÉvoiro yÉvoiro Fiat, fiat amen, alleluia 
S1 150,5 halelüyah &hhqhoüia Alleluia Alleluia 
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Sv 7,26: 
«Candor est lucis aetemae, 
et speculum sine macula Dei maiestatis 
et imago bonitatis illius.» 
La sapientia és descrita com espill immaculat d'allo que és Déu: la 
seva maiestas. La Vulgata empra aquest terme per traduir el grec EvÉpy~ta. 
La Nova Vulgata modifica: 
«Candor est enim lucis aeternae, 
et speculum sine macula Dei potentiae, 
et imago bonitatis illius.» 
De be11 nou, doncs, apareix la tendencia a modificar o simplement supri- 
mir el terme maiestas, tot i que en el nostre text resulti una paraula prou 
significativa. Potentia, en canvi, revesteix menys solemnitat i estabilitat 
«hipostatica» que maiestas. Probablement la Nova Volgata té més en 
compte el text dels LXX que la funció que el terme maiestas pugui exercir 
a I'interior del t e ~ t ~ ~ .  
1s 2,lO: dngredere in petram, abscondere fossa humo a facie timoris Do- 
mini et a gloria maiestatis eius.» 
El TM llegeix aquests dos termes: 11NX 17313. Els LXX tenen: &no ~ T j q  
6okqq ~ f l q  i o~6oq  aU.506. La Vulgata considera la gloria com «instrument» 
per percebre la maiestas del Senyor. La gloria revesteix un aspecte més di- 
namic, més puntual, és rnés el moment de manifestar-se que no el Senyor 
manifestat. Aquest Dominus que és maiestas té poder universal, segons es 
diu en el v. 4: «Et iudicabit gentes et arguet populos multos.~ La Vulgata 
més que l'aspecte de poder puntual destaca la grandesa estable del domini 
del Senyor. Els LXX, en canvi, posen l'accent en la manifestació puntual 
i esplendent del poder del Senyor. 
1s 60,7: 
«Omne pecus Cedar congregabitur tibi, 
arietes Nabaioth ministrabunt tibi; 
offerentur super placabili altari meo 
et domum maiestatis meae glorificaba.» 
TM: «... i la casa del meu esplendor faré resplandir (1KDN VlNDn n9=i)..» 
LXX: a,. . i la casa de la meva oració sera glorificada (6 obcoc ~ T j q  npoo~u- 
~ f l c  pov 6ocaoOqos~at) .» 
76. Cf. F. RAURELL, The Religious Meaning of «Doxa» in the Book of ,Wisdorn, dins La 
Sagesse de 1'Ancien Testament, M .  Gilbert (ed.), Leuven 19902, pp. 370-383. 
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La Vulgata dóna a maiestas el mateix tractament que hom troba en Dt 1 
5,24; 2Par 7,1.2; és a dir, la «maiestas» implet domum et templum Domini. 
La maiestas descriu aquí la grandesa estable de la presencia de Déu en el 
temple. 
Is 2,19: «Et introibunt in speluncas petrarum et in voragines terrae a facie 
formidinis Domini et a gloria maiestatis eius cum surrexerit -percutere 
terram. » 
En aquest text tenim el mateix ús de maiestas que en 2,lO. El comen- 
tari fet abans val també per a aquest capítol. La maiestas manifesta la gran- 
diositat del poder del Senyor, que Israel percep en el judici. l 
Is 2,21: el mateix ús de maiestas que en 2,19. 
~ 
Is 3,8: «Ruit enim Hierusalem et Iudas concidit quia lingua eorum et adin- 





El TM empra 7133. Els LXX llegeixen: za zpoc ~Upiov ~ ~ ~ E L ~ o U V T E ~ .  
Certament que «provocar la gloria» resultaria una expressió que iden- 
tifica la gloria amb una hipostasi. Potser per aixo els LXX han omes 
6 0 5 a ~ ~ .  En aquest text, la paraula maiestas troba el seu lloc adequat. 
Is 63,12: «Qui eduxit ad dexteram Mosen brachio maiestatis suae; qui scidit 1 
aquas ante eos ut faceret sibi nomen sempiternum.» 
El TM té: «Aquel1 que desplaqa vers la dreta de Moises el braq del seu 
esplendor (lniESDn).» Els LXX donen aquesta lectura: «Aquel1 que conduí 
Moises amb la seva dreta, braq de la seva gloria (6 01yayOv zfj 6~5 t$  
MouoTjv, 6 Bpa~iov T T ~ G  6 0 5 7 ~  ahzoU).» 
El text de la Vulgata esta més a prop de la lectura del TM, pero en uti- 
litzar maiestas dóna solemnitat a un text en el que implícitament esta pre- 
sent el faraó, que es negava a reconeixer la grandesa del Senyor. La Nova 
Vulgata ha conservat el terme rnaiestas. El pas del mar Roig consagra defi- 
nitivament el domini suprem del Senyor d71srael, tema freqüent en els 
salms festius o histories (S1 77,17; 106,9; 114,3). 
Ba 5,9: 
«Adducet enim Deus Israel cum iucunditate 
in lumine maiestatis suae, 
cum misericordia et iustitia quae est ab ipso.» 
77. Simmacus ha volgut restar prop del'text hebreu i per aixb tradueix: roUc bq0aicpoUc 
rfjq 6 0 6 q ~  aljroií (Isaias. Septuaginta XIV, J .  Ziegler [ed.], Gottingen 19833). 
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Els LXX llegeixen: «Amb la llum de la teva 605a.» De fet, el terme 
606a és un element clau d'aquest capít01~~. És una paraula que juga un pa- 
per decisiu en Ba 9,l-9, on és emprada set vegades en els nou versets del 
capítol. En canvi, la Vulgata només en 5, l  utilitza el terme gloria; les altres 
vegades llegeix honor (5,1.2.4.6.7); una vegada llegeix splendor (v. 5). La 
paraula maiestas adquireix un especial relleu teologic en la conclusió del 
capítol, que constitueix un cant de consolació als desterrats. 
Ez 43,2: «Et ecce gloria Dei Israel ingrediebatur per viam orientalem et 
vox erat ei quasi vox aquarum multarum et terra splendebat a maiesta- 
te eius.» 
En el TM els termes que la Vulgata tradueix per gloria i maiestas cor- 
responen a una sola paraula 1133. El mateix es dóna en els LXX que les 
dues vegades se serveixen del mateix terme: 605a. Tant en el text hebreu 
com en el grec d'Ez hi ha una tendencia a la hipostasització del concepte 
de 7133 - 605a~~ .  Aquesta vegada en Ez 43,2 els termes maiestas i gloria de 
la Vulgata estan semanticament molt apropats a causa precisament de la 
personalització de la gloria. Nogensmenys, maiestas continua representant 
I'aspecte més essencial i estable de Déu, que a través d7ella és descrit en el 
seu permanent domini absolut. 
Ez 43,4: 
«Et maiestas Domini ingressa est templum 
per viam portae quae respiciebat ad orientem.» 
Malgrat que el TM i els LXX llegeixin 7133 i 606a respectivament, 
amb tota probabilitat la Vulgata utilitza maiestas per donar més solemnitat 
i grandesa a aquest ingrés: Déu torna a casa com a Senyor absolut. 
2Ma 2,8: 
«Et tunc Dominus ostendet haec 
et apparebit maiestas Domini 
et nubes erit sicut et Moisi manifestabatur 
et sicut Salomon petiit 
ut locus sanctificaretur magno Deo 
manifestabat haec. » 
La Vulgata juga entre maiestas i magnus, una relació, per tant, no no- 
més etimologica, sinó també semantica. Els LXX empren 605a i I'adverbi 
78. Vegeu F. RAURELL, nDoxa» i particularisme nacionalista en Ba 4,5-5,9, dins Revista 
Catalana de Teologia V (1980) 265-295. 
79. Cf. F. RAURELL, Certes afinitats entre Ez-LXX i la Carta als Hebreus en el rol de la 
«Doxa» i dels Querubins, dins Revista Catalana de Teologia XI (1986) 1-34. 
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psyáhoq, que qualifica l'operació de santificar el temple: ~ a i  zórs 6 ~ ú p t o c  
&va6siCst zaU~a, ~ a i  OqO~íoszat fi 605a zoU ~vp iov  ~ a i  fi vscpihq, &S Eni 
MouoSj EGqhoOzo, &q ~ a i  6 Cahwpov flkiooev tvh 6 zónoc ~a0aytaoO.ñ 1s- 
yahoc. 
Aquests detalls coincideixen amb la intenció primordial de 2Ma: I'exal- 
tació del Temple, la fidelitat a la Llei i la confianqa en l'acció provident del 
Déu creador i rei poderós de l'univers, que acut en auxili del seu poble. El 
concepte de maiestas resta aquí ben contextuat: explica molt i a la vegada 
també és explicat. 
Mt 19,28: «Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos qui secuti es- 
tis me, in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede rnaiestatis 
suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tri- 
bus Israel.» 
Aquí maiestas no només indica grandesa i domini, sinó superioritat reial: 
els seguidors de Jesús participen d'una maiestas que els dóna superioritat 
sobre les dotze tribus, és a dir, sobre tot Israel. Els dotze governen les dot- 
ze tribus precisament perqui? participen de la rnaiestas del Fill de l'home. 
El text grec empra la paraula 605a, paraula de gran importancia en el 
context de la parusia; la gloria és col-locada en el futur, més en112 de la 
passió. Indubtablement que per als cristians de cuItura llatina el terme 
maiestas els havia de suggerir més que no pas el terme glorias0. 
Mt 24,30: «Et tunc parebit signum Filii hominis in caelo. Et tunc plangent 
omnes tribus terrae, et videbunt Filium hominis venientem in nubibus 
caeli cum virtute multa et maiestate. » 
Aquí val la mateixa explicació feta a propbsit de Mt 19'28. El Fill de 
I'home ve en qualitat de Dominador universal. El text grec llegeix 605a, l 
on la Vulgata tradueix rnaiestas. Ambdós termes van acompanyats per la I 
paraula forqa (virtus - 6ú~aptc)~ ' .  
Mt 25,31: «Cum autem venerit Filius hominis in rnaiestate suti, et omnes 
angeli cum eo, tunc sedebit super sedem maiestatis suae.» 
El marc i el vocabulari monirquics de la parusia faciliten que el traduc- 
tor llatí empri maiestas on el text grec llegeix les dues vegades 605av. El 
80. La imatge del Fill de l'home presentant-se revestit de gloria s'inspira en Dn 7. En 
aquest text, el Fill de I'home venint sobre els núvols del cel representa el poble dels sants de 
1'Altíssim que, una vegada destruit el conjunt dels imperis universals, rep la sobirania de Déu. 
El traductor de la Biblia al Ilatí es troba davant per davant d'un bon text i d'un bon context 
per col.locar el terme maiestas. 
81. Les relacions entre 665a i 6úvapic resten repetidament afirmades en Mc 8,38-39; 
13,28; etc. 
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Fill de l'home arriba per implantar el seu regne després d'haver estat des- 
truits els imperis universals. La maiesl'as el presenta com el maximus, tal 
com els escriptors romans presentaven la maiestas de Júpiter. 
La Nova Vulgata, portada de nou per les seves tendencies «filodbxiques» 
o «filoglbriques», substitueix maiestas per gloria: «Cum autem venerit Fi- 
lius hominis in gloria sua, et omnes angeli curn eo, tunc sedebit super thro- 
num gloriae suae.. 
La mateixa substitució la fa en Mt 19,28 i en 24,30. Semblant substitució 
no sembla justificable ni tan sols a partir dels propis criteris de correcció 
que s'han imposat els editors de la Nova Vulgata i que expressen al comen- 
cament de l'obra. 
Lc 9,26: «Nam qui me erubuerit et meos sermones, hunc Filius hominis 
erubescet curn venerit in maiestate sua et Patris et sanctorum angelo- 
rum. » 
Aquest text, quant a maiestas, pot ser explicat com ho han sigut abans 
Mt 24,30 i 25,31. El text grec lleg'eix 665a. La Nova Vulgata corregeix: «in 
gloria sua». 
Lc 9,31-32: «(v. 30 Et ecce duo viri loquebantur curn illo. Erant autem 
Moses et Helias) visi .in maiestate et dicebant excessum eius, qui com- 
pleturus erat in Hierusalem. Petrus ver0 et qui curn illo gravati erant 
somno et evigilantes viderunt maiestatem eius et duos viros qui stabant 
curn i1lo.w 
El text grec sempre usa 6ota, on la versió de la Vulgata llegeix maiestas. 
També aquí la Bíblia llatina veu el triomf definitiu de Crist per la resur- 
recció com una afirmació del seu domini reial absolut: la maiestas és la 
gran paraula de la parusia. La Nova Vulgata corregeix maiestas per gloria. 
Encara que Lluc, diferentment de Joan, no aplica mai directament la 
Gota a la Passió, nogensmenys la col-loca en un context en el que la Gota 
la precedeix i la segueix. Maiestas accentua l'aspecte de grandesa estable, 
definitiva, de domini universal afirmat i reconegut del Crist, el Senyor. 
Lc 21,27: «Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nube curn potes- 
tate magna et maiestate.» 
El traductor troba i fa significativa la proximitat morfolbgica-semhntica 
entre magna i maiestas, encara que aquí l'adjectiu qualifica a potestas, una 
dimensió interna de maiestas. L'espectacle parusíac, una vera apoteosi, 
comporta la proclamació-deificació del rei que arriba: la maiestas el fa apa- 
reixer com el maximus. El text grec empra ¿jota, significativament ajunta- 
da aquí amb Gijvapt~. La Nova Vulgata corregeix: «. . . curn potestate et glo- 
ria magna». Filigranes que fan perdre la frescor i el missatge del text origi- 
nal llatí! 
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A c  19,27: «Non solum autem haec periclitabatur nobis pars in redargutio- 
nem venire, sed et magnae Dianae templum in nihil reputabitur, et 
destrui incipiet maiestas eius quam tota Asia et orbis colit.» 
L'ús que aquest text fa de maiestas és analeg al que en fa la literatura ro- 
mana. A la deessa Diana li són atribuits els termes magna i maiestas. El 
text grec llegeix els dos termes com psyáhq i pcyahstózqq. La Nova Volga- 
ta conserva maiestas. 
He 1,3: «Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius portansque 
omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, sedet ad 
dexteram Maiestatis in excelso.» 
Maiestas ocupa el lloc de Déu, designa Déu; pren el relleu que destaca 
la literatura romana: el Deus Maiestatis = Deus Maximus. Mentre 17edició 
de la Vulgata preparada per R. Weber i altres escriu Maiestas en majúscu- 
la, indicant així que el terme designa Déu mateix, la Nova Vulgata escriu 
la paraula en minúscula: «...consedit ad dexteram maiestatis in excelsis.» 
El text grec llegeix: psyahooUvq. 
Jud 8: «Similiter et hii carnem quidem maculant, dominationem autem 
spernunt, maiestates autem blasphemant. » 
Possiblement aquestes maiestates designen els dngels bons». En tot cas, 
el text fa referencia a allo que esta en 17esfera del diví. La dominatio és 
Crist. 
El text grec llegeix: 605a5 6E BhaocpqpoUotv. La Nova Vulgata presenta 
la lectura: «.. . glorias autem blasphemant~~~.  
És possible que el terme en singular, maiestas, com el porta, per exem- 
ple, l'edició d'A. MERK, Novum Testamentum Graece et Latine (Romae 
19649) apliqui la paraula a Crist, com també ho fa amb dominatio: «.. . do- 
minationem autem spernunt, maiestatem autem blasphemant». De fet, el 
blasfemar té més sentit si el seu complement és Crist que no pas els angels. 
A p  15,8: «Et impletum est templum fumo a maiestate Dei et virtute eius. 
Et nemo poterat introire in templum donec consumarentur septem 
plagae septem angelorum. » 
La Nova Vulgata dóna aquesta lectura: a.. . fumo de gloria Dei et de vir- 
tute eius». El text grec llegeix 666a i 6Uvaptc. 
1 
82. Sobre el significat d'aquest verset les discussions segueixen obertes. Sembla que KV- 
piózqza 66 dr0ezoOoiv es refereixi a Crist. El paral.lel de 2Pe 2,lOs obeeix al fet que aquest ¡ text depkn de Jud 8: pero, aquí les 6ókai són els «ingels bons» (cf. K. HERMANN SCHELK, Die 
Petrusbriefe. Der Judasbrief, Freiburg 19805, p. 232s.). 
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L'ús que aquí es fa de maiestas concorda amb el que s'ha fet en altres 
textos bíblics que presenten el mateix tema: Ex 40'33; Nm 14'22; 2Par 
7'1.2; etc. 
V. A TALL DE CONCLUSI~ 
El terme maiestas és ignorat en els diccionaris de teologia bíblica i, fins 
i tot, en els de teologia sistemhtica. Referencies ocasionals, d'esquitllentes, 
al terme el presenten com a sinbnim de gloria. Nogensmenys, la Bíblia lla- 
tina, tant les veteres latinae com les versions de Jeroni li concedeixen espai 
i fisonomia semhntica propis. Es pot parlar, doncs, del valor de maiestas en 
la Vulgata, que empra la paraula 34 vegades. 
Maiestas en la Vulgata (entenent per Vulgata allb que ha resultat del pro- 
cés que va des de les veteres latinae a les versions de Jeroni) és un terme 
no absorbible ni per gloria ni per claritas ni per splendor. El seu ús esta, 
en part, prefigurat per la utilització teolbgico-religioso-social que d'ell fa la 
latinitas classica. 
Ni el grec clhssic ni el grec bíblic no tenen un terme equivalent a mnies- 
tus. La funció assignada a la paraula llatina maiestas no la desenvolupa la 
paraula grega p~yahelózqc. Els traductors llatins no cerquen en aquest ter- 
me grec (peyah~tózqc) la base de llur traducció. Maiestas en la Vulgata és 
un terme essencialment teolbgic perque és aplicat exclusivament a Déu, a 
excepció de l'estrany text de Pr 19,27. En Ac 19,27 és aplicat ironicament 
a la deessa Diana. 
Maiestas sol comportar un sentit actiu-estable: manifesta la grandesa i el 
domini suprem de Déu segons la seva naturalesa i segons un ordre estable 
de les coses en la creació i en la historia. La maiestas, diferentment de glo- 
ria, no és mai el fruit del reconeixement de l'home a Déu. Ni tan sols el 
Deus maiestatis no és reconegut com a tal per l'home a base del verb mag- 
nificare, diferentment del Deus gloriae reconegut com a tal per l'home a 
base del verb glorificare. 
Sorprenentment la Nova Vulgata tendeix a substituir maiestas per gloria. 
Es tracta d'una desafortunada correcció que ignora el valor propi de maies- 
tus en les veteres latinae i en Jeroni, així com la prefiguració semantica que 
aquest terme té en la latinitas classica. Semblant correcció no només con- 
tradeix la voluntat de Jeroni, explícitament manifestada a propbsit 
d'aquest terme, sinó que contradiu els mateixos criteris que la «Comissio 
Pro Nova Vulgata Editione» s'havia proposat i que anuncia en les pp. XI- 
XII de la primera edició de 1979. Maiestas té una fisonomia propia que ha 
de ser respectada. 
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Summary 
The term maiestas is ignored in the dictionaries of biblical theology as also in those of systematic theology. 
Occasional allusions to the word maiestas describe it as synonymous of gloria. Nevertheless, the Latin Bible, 
whether the veteres latinae or the translations made by Jerome give this word its own semantic meaning. 
Thus it is correct to speak about the value and the meaning of maiestas in the Vulgate where the term is used 
34 times. Maiestas in the Vulgate is a term neither absorbable nor identical to gloria, claritas or splendor. lts 
use by the Latin Bible has been prefigured by the latinitas classica. Neither the classical Greek nor the Biblical 
one has a term equivalent to maiestas. So, the reader is surprised to see that Nova Vulgata tends to sub- 
stitute gloria. Maiestas in the Latin Bible has its own theological meaning which must be respected. 
